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VALLADOLID 
C o m o recuerdo a tas gestas herólcas de VaKadolld en el Movimiento Tiaclonat u 
homenafe a aulen desplegó decisiva aportación a t i en tos primeros momentos de ta 
guerra de liberación de España, concedo a agüeita ciudad ta Cruz laureada de San. 
femando, gue desde hog deberá grabar en sus escudos 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a diecisiete de lutlo de 
mil novecientos treinta u nueve - Uño de ta Victoria. 
f r a n c i s c o f r a n c o 

V A L L A D O L I D 
E V I S T A I L U S T R A D A D E L A A S O C I A C I O N D E L F O M E N T O D E L T U R I S M O 
S E M A N A S A N T A 
( ^y t i t t t t ^a d e l t te ctn a l 
L A P R O C E S I O N D E L V I E R N E S S A N T O E N 
V A L L A D O L I D ES L A M A S A R T I S T I C A D E E S P A Ñ A 
D i c h o está. Y no es h i p é r b o l e . La Proces ión de l Son to Ent ier ro en V a l l a d o l i d es, en el A r t e , la p r i -
me ra de España. E r a l o y a en a q u e l l o s t i e m p o s de l s i g l o XVI I . Si se ¡un ta ran t o d o s los tes t imon ios y las 
a n t i g u a s re lac iones q u e reseñaban y g l o s a b a n los cor te jos p r o c e s i o n a l e s de Pasión q u e en tonces 
a t r a í a n el f e r vo r y l a devoc ió 'n de las gen tes , ver ía se, c o m p u l s a d o s y c o m p a r a d o s , q u e la p a l m a se la 
l l e v a b a V a l l a d o l i d . 
Era e l lo una c o n s e c u e n c i a na tu ra l de l e s p l e n d o r en la escu l tura q u e t ra jo a 'España la escue la de i m a -
g i n e r o s c a s t e l l a n a , o la c a b e z a Be r rugue te , y en la c u m b r e , H e r n á n d e z , en esto de l a b r a r imágenes de 
Pac ión , c o m o en n i n g ú n o t ro l u g a r de l m u n d o . 
La Flagelac ión 
C a m i n o 
de l C a l v a r i o 
N o h a y que dec i r q u e en tonces , a u n c o n t a n d o Sev i l l a con su M o n t a ñ é s , y su hasta a h o r a d e s c o -
n o c i d o J u a n de M e s a , su d isc ípu lo e m i n e n t e que o c u l t ó los f u l go res d e su g e n i o en la o s c u r i d a d de un 
a n ó n i m o , r e v e l a d o , ha p o c o , con el s e n s a c i o n a l d e s c u b r i m i e n t o de ser él el au to r de l C r i s to d e V e r -
g a r a y de l N a z a r e n o s e v i l l a n o de l G r a n P o d e r , no hay que dec i r que , con t o d o , sobre S e v i l l a y s o b r e 
t o d a s las c i u d a d e s españo las es taba V a l l a d o l i d c o n su S e m a n a S a n t a , r e n o m b r a d a en t o d a la C r i s -
t i a n d a d . 
Y es que la e s c u d a d e estos o t ros i m a g i n e r o s españo les , c o n ser a d m i r a b l e , no a b a r c ó po r en te ro 
el t e m a ; mostróse c ie r tamen te en asun tos de Pas ión, pe ro cu idó si no de m o d o exc lus i vo , c o n g r a n p re -
f e r e n c i a , d e las f iguras cu lm inan tes , y a t a r e ó en l a b r a r C r u c i f i c a d o s , D o l o r o s a s y N a z a r e n o s , sin p re -
o c u p a r s e de escu lp i r , p a r a rep resen ta r in integrum el sub l ime D r a m a , las ot ras f iguras c o m p l e m e n t a -
r ias pe ro lim presc indí b les en e l c o n j u n t o d e la Pasión. 
V d l a d o l i d en este a s p e c t o no t iene r i v d . A ú n en los pe rsona jes cent ra les de la d i v i n a r e m e m b r a n -
z a , Jesús y M a r í a , no c e d i ó en ar te a l sev i l l ano y l evan t ino . Test i f ican la D o l o r o s o , de Jun í ; la P i e d a d , 
d e H e r n á n d e z ; sus Cr i s tos en C r u z , a l g u n o s de sus yacen tes . 
Pe ro a v e n t a j a la escue la c a s t e l l a n a a las demás , en eso, en c u i d a r hasta el de ta l l e de t o d a s las f i gu -
ras e i nc i denc ias de l d r a m a S a c r o q u e c o m e n z ó en la Orac ión del Huerto y a c a b ó en el Consumatum 
est de l G ó l g o t o . 
A t ravés de l augus to d r a m a de la Redenc ión , los c ince les d e nuestros i m a g i n e r o s , i n s p i r a d o s en 
sus g e n i a l e s des te l los po r la p i e d a d que se e n c e n d í a en sus c o r a z o n e s y mov ía sus magnos, p l a s m a r o n 
las escenas de l d r a m a c o n un e x t r a o r d i n a r i o v e r i s m o , l l e v a n d o a l a l m a la c o m p u n c i ó n y el d o l o r y a 
los l a b i o s una p l e g a r i a d e a l a b a n z a , o una o r a c i ó n de a r r epen t im ien to . 
Y todos los pe rsona jes d e la Pasión h a l l a r o n en las gub ias d e aqué l los , la rep resen tac ión a d e c u a d a , 
el ges to p r o p i o , la ac t i tud d e b i d a , y a c u s a d o , sob re t o d o esto, el espír i tu de c a d a u n o . . 
EL T R I U N F O E T E R N O D E L O S 
I M A G I N E R O S D E C A S T I L L A 
La escu l tura e s p a ñ o l a en el surg i r v i g o r o s o de l S i g l o d e O r o , no c e ñ i d o , i n e x o r a b l e , a la l i nde de 
c ien años justos, t uvo en VtiHodátid a la sazón en que la c i u d a d f u l g u r a b a con los des te l los de la C o r -
te, el p res t ig io s o b e r a n o d e tres h o m b r e s q u e l l e v a r o n la i m a g i n e r í a e s p a ñ o l a , po r no dec i r m u n d i a l , 
o las cumbres de la g l o r i a . 
¡Ber ruguete , Juní , H e r n á n d e z ! En la V i e j a C a s t i l l o nac ió la i lustre e s c u d a . N o f u e r o n cas te l l anos , 
a excepc ión d e Be r rugue te , sus p r o g e n i t o r e s . Pe ro en Caist i l la t o m a r o n o s i e n t o . A q u í en V a l l a d o l i d , sus 
nombres se a v e n c i d a r o n i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , v i n c u l a d o s a f a m i l i a s na tu ra les de la l l a n u r a y p e r p e t u a -
dos en su p r o g e n i e c a s t e l l a n a . A q u í , de sus ta l le res , se p r o y e c t ó en España, c o n sus obra's, e l f o c o inex-
t ingu ib le de su ar te . 
A c a s o no h u b o ar t i s ta , en su país c o m o Be r rugue te , que r i nd ie ra en el a p l a u s o u n á n i m e a sus 
c o n t e m p o r á n e o s . E l los d i cen u fanos , en cuan tas o c a s i o n e s se 'les p r e s e n t a : " E s el más f a m o s o de 
nuestro t i ' empo: N i an tes ni después a c á , se v i ó ni c o n o c i ó o t ro iguail e n estos r e m o s de E s p a ñ a " . 
El a m b i e n t e d e España en tonces , d e r i v ó la escu l tu ra r e l i g i osa a los " S a n t o s de P o s i ó n " , en c u y a 
l ab ra no t i enen i g u a l , en sus m o d a l i d a d e s , Juní y H e r n á n d e z . 
En sus f igu ras se e n g a r z a el t r iun fo . I G h , C r i s to en C r u z , de Juní , a cuyas p lan tas d u e r m e su escu l -
tor el sueño d e la mue r te ! A c a s o c o n H e r n á n d e z , p res in t ió la secu la r v i c t o r i a , y q u i s o r eposa r , c o m o 
luego éste, a q u í d o n d e sus figuras a r r a n c a r a n una o r a c i ó n a l d e v o t o o conv i r t i e ran aii p e c a d o r . 
Pe ro , ¿qu ién , c o m o H e r n á n d e z , h i zo sent i r? ¿ Q u i é n , c o m o é l , se a p r o p i ó el espír i tu de su é p o c a 
y le vo l có e n sus o b r a s c o n t o d o el e x p r e s i o n i s m o d e su c m c e l ? 
Elevación d e 
la C r u z 
7 ~ 
¿ES P O S I B L E VIVIR U N E P I S O D I O D E L 
S I G L O XVII E N P L E N O S I G L O ] X X ? 
H u b o en V a l l a d o ü d , c u a n d o e ra cor te de España , un po r tugués que po r a q u e l l a s c a l e n d a s de l n a -
c im ien to de l p r ínc ipe , l u e g o el señor rey F e l i p e IV, no de jó p a s a r a su d i l i gen te p l u m a , e p i s o d i o o cir-
cuns tanc ia q u e m e r e c i e r a el h o n o r d e su c o m e n t a r i o , muchas veces b u r l ó n , y d e pe rpe tua rse p a r a c o -
n o c i m i e n t o de la p o s t e r i d a d . 
Las m e m o r i a s de l l us i tano , sin c o n t r a d i c c i o n e s c o n o t ras de test igos ex t ran je ros , y a l g u n a s r e l a -
c iones coe táneas españo las , l o a r o n d e a q u e l l a v i d a c o r t e s a n a , e l e p i s o d i o d e su S e m a n a S a n t a , y 
a u n a f i r m a r o n que no h a b í a o t ra i g u a l en el m u n d o . . . 
C o n ev i den te c o m p l a c e n c i a estos re la tos , c o m o si q u i s i e r a n a s e g u r a r p a r a s iempre en V a l l a d o l i d 
las sac ras p r o c e s i o n e s , c u i d a n de reseñar m e t i c u l o s a m e n t e ta les s o l e m n i d a d e s . 
Y nos t ransmi t i e ron el n ú m e r o y g o b i e r n o de las co f rad ías , el c o l o r de sus g u i o n e s y de sus tún icas , 
l a v a r i e d a d y cua l i f i cac ión d e los H e r m a n o s , unos d e la luz y o t ros de la d i s c i p l i n a . Y , e n f in , con p ro -
l i j i dad e n c a n t a d o r a , la c o m p o s i c i ó n de los Pasos y las rutas s a g r a d a s dél d i v i n o d o l o r . . . 




D e s e e n d 
m i e n t o 
d i o de l que se " h a c í a n l e n g u a s " los que lo c o n t e m p l a r o n , se esfumó en el t i empo , y ©1 relrgio'so e s p l e n -
d o r se oscurec ió más ta rde , sin q u e q u e d a r a de aqué l o t ra cosa q u e la no t i c ia l i t e ra r i a . 
Y ha s i d o en nuestros d ías, po r nuest ra f o r t una , c u a n d o h a ten ido ven tu rosa respuesta la p r e g u n -
t a : ¿Es p o s i b l e v i v i r ese e p i s o d i o re l i g i oso de l s i g l o XVII en p l e n o s ig lo X X ? 
EL C L A R O V A R O N Q U E 
P U D O C O N S E G U I R L O 
A p e n a s fué e l e g i d o p a r a la s i l la m e t r o p o l i t a n a de V a l l a d o l i d , el i lustre P r e l a d o de la Ig les ia Ca tó -
l ica y n o b l e c a b a l l e r o de C a l a t r a v a , D. R e m i g i o d e G a n d á s e g u i , l l o r a d o A r z o b i s p o , i n a u g u r ó su pon 
t i f icaclo con una ¡dea y un p r o y e c t o m a g n o s , que a c u s a r o n po r i gua l el ce lo de l pas to r y el t emp le 
de l a r t i s ta . 
¿Acaso e ra i m p o s i b l e h a c e r rev iv i r en V a l l a d o l i d , de l t i empo a q u é l en que d ar te r e l i g i o s o lucía 
sus b e l l e z a s exc lus i vamen te en la C a s a de D ios , el desf i le magn i f í cen te de las sac ras escu l turas que en 
estos días santos i r r u m p í a n , so l emnes , en las rúas a n t a ñ o n a s , p r e n d i e n d o en un susp i ro y una l á g r i m a 
los c o r a z o n e s y los o jos d e los a p i ñ a d o s fíeles, q u e no so lo de V a l l a d o l i d , s ino de t o d a España ven ían a 
c o n t e m p l a r las s a g r a d a s escenas de la Pasión? 
P a r a e j e m p l o y ed i f i cac ión de escépt icos y t ib ios , el l um inoso en tend im ien to de l A r z o b i s p o y su e n -
c e n d i d o c o r a z ó n o b v i a r o n obs tácu los , a l l a n a r o n d i f i cu l t ades , y la i d e a , que se tuvo po r e n s o ñ a c i ó n , f ué 
r e o l r d a d e s p l e n d o r o s a a la l uz de l so l . 
Las o b r a s mag i s t ra l es de los i m a g i n e r o s d e C a s t i l l a , los cé lebres " S a n t o s de p a l o " , c o n j ú b i l o , s in 
d u d a , po r la a d e c u i d a d de su c reac ión en m o v e r a la p i e d a d , y el fe rvo r , a b a n d o n a r o n las sombr ías 
es tanc ias de l M u s e o y s a l i e r o n a la vía púb l i ca c o m o a n t a ñ o , en los clásicos g r u p o s de Pas ión, q u e 
una d i recc ión in te l igen t ís ima res tauró y recons t i t uyó con i m p o n d e r a b l e ac ie r to . 
¡Loor a l c l a ro v a r ó n q u e p u d o c o n s e g u i r l o ! H o y , V a l l a d o l i d se u f a n a de p o d e r p resen ta r a la f a z 
de l m u n d o la S e m a n a S a n t a más ar t ís t ica de E s p a ñ a ; la m isma S e m a n a S a n t a q u e en el s i g l o XVII 
a r r a n c a b a est ro fas de a d m i r a c i ó n a las l i ras d e nues t ros más i n s p i r a d o s poe tas , y e r a e l p r i n c i p a l a t r ac -
t ivo re l i g i oso de la cor te , p r e s i d i d a , o, a lo menos , p r e s e n c i a d a en a q u e l t i e m p o po r los reyes d e 
España. 
L A R E L I G I O N Y EL A R T E , E N A P R E -
T A D O A B R A Z O , M U E S T R A N S U S 
G R A N D E Z A S E N E S T A S P R O C E -
S I O N E S D E L A A N T I G U A C O R T E 
S u r g e C a s t i l l a , b r i l l a e s p l é n d i d o V a -
l l a d o l i d en su aspec to más c e l e b r a d o y 
f a m o s o . La Re l ig ión y el ar te , h e r m a n a -
dos en estos h is tór icos " P a s o s " q u e h a -
cen sent i r y l l o ra r v a n a i n v a d i r de nue-
vo las ca l les d e la v i e j a cor te . A l c o n -
juro d e estas a g r u p a c i o n e s ar t ís t icas, 
r e i n teg radas a su f i n a l i d a d e s e n c i a l , el 
sentir p o p u l a r , s i nce ramen te c r i s t i ano , v a 
a d e s b o r d a r s e en c l a m o r e s y p l e g a r i a s . 
Pero t a m b i é n e n a r d e c i d o p o r la c rue l -
d a d , e n o d i o . 
¡V i r t ud de los c ince les de H e r n á n d e z , 
Quin ta angust ia 
I W M a de San Marlínj 
L a P i e d a d , 
de G r e g o r i o H e r -
nández 
que sup ie ron r e c o g e r y e x p r e s a r e l sen t i do de un p u e b l o p l a s m a d o c o m o po r m a r a v i l l a en las o b r a s 
que m o d e l a r o n sus m a n o s ! 
V e d los s a y o n e s , rep resen tac ión g e n u i n o de c u a n t o mons t ruoso y v i l l a n o , p l e b e y o y z a f i o hab ía en 
el p u e b l o j ud ío . El r é p r o b o , el s e n s u a l , e l d c o h o l i z a d o , el a v a r o y el i r a c u n d o , t o d o s t i enen su par te 
en el sup l i c i o d e l S e ñ o r . . . 
IBien s e g u r o está el ar t is ta de p rovocaT e n la mul t i tud r u m o r o s a , la ¡ m p r e c a c i ó n , e l insu l to , la 
f rase v i o l e n t a , el r e p r o c h e , la c o n d e n a c i ó n , t o d o a q u e l l o q u e se p r o p u s o a l escu lp i r l os . 
A c a r g o d e los s a y o n e s e ran los impro iper ios de e s a mul t i tud h o r r o r i z a d a , y consc ien te de q u e a q u e -
llais ma idade 's , a q u e l l o s v i c i o s , a q u e l l a s pe r f i d ias , pa lp i t an tes en tan espan tosas f i gu ras , subsist ían de l 
t i empo de Jesús has ta en tonces , en seres v i v o s , de la r e a l i d a d , q u e c o n sus p e c a d o s y escánda'Ios c ru -
c i f i c a b a n , c o m o los jud íos , a l S a l v a d o r . 
Y así en t o d a s l a s f i g u r a s , ' l a i nsp i rac ión y l a técn ica de l i m a g i n e r o , h e r m a n a d a s la Re l ig ión y el 
A r t e , or i istdizain c o n a s o m b r o en c a d a u n a : en la f i e reza de l ma l l a d r ó n , en el a r r e p e n t i m i e n t o de l 
b u e n o , en la caT idad d e la V e r ó n i c a , en e1! a m o r o s o sostén de l C i r i n e o . . . 
Y A S U P A S O P O R L A S C A L L E S E N C I E N D E N 
EL F E R V O R E N L O S C O R A Z O N E S Y 
P O N E N E N L O S L A B I O S U N A P L E G A R I A 
R e p a r a d un instante a h o r a en el p r o d i g i o de " L a P i e d a d " , de H e r n á n d e z , esa j oya de i m a g i n i e r í a es-
p a ñ o l a , a c a s o la más c o m p r e n d i d a po r el p u e b l o c r i s t iano . ¿ Q u i é n en una i m a g e n g losó con m a y o r 
sent imiento las p a l a b r a s de l p ro fe ta de las l a m e n t a c i o n e s q u e la Ig les ia puso en los l ab i os de la V i r -
i l 
gen?: "Attendite etvidete si est d o l o r sicui d o l o r m e u s " . (Aten-
d e d y v e d si hay d o l o r 8©me¡ante a mi do lo r ) . 
H e aqu í , a l f in de l co r te jo i n e n a r r a b l e , sin i gua l en España] 
la " S o l e d a d de M a r í a " , de l po r ten toso Juní , que c i e r ra la san -
ta p roces ión v a l l i s o l e t a n a . 
C o n t e m p l a d con unc ión a la Señora en la síntesis augus ta 
de t o d o s los d o l o r e s q u e h ie ren , sin mata r , el c o r a z ó n , p a r a 
q u e pa lp i t e en el ho r ro r d e todas las angus t ias . La act i tud de 
la f i g u r a , su rost ro , en d e s g a r r o , la m i r a d a ent re te r ro r í f i ca y 
s u p l i c a n t e , el r esba la r a t r o p e l l a d o d e sus l ág r imas , la con to r -
s ión de su c u e r p o y hasta el a i r ón de sus ropas t o d o a c u s a es-
te d o l o r i m p e t u o s o , sin res ignac ión en lo h u m a n o , l ace ran te 
p r o f u n d o y exce l so , d o l o r vehemen t í s imo que p a r e c e in ter ro-
g a r , desconce r t an te , sin c o n s u e l o . 
i G e n i a l exp res ión de l sent im ien to de l ar t is ta , g l o s a n d o se-
g ú n é l , el d o l o r de M a r í a ! 
La l e y e n d a revo le teó en to rno de esta p r o d i g i o s a i m a g e n , 
q u e r i e n d o busca r las fuentes de i nsp i rac ión de l i m a g i n e r o . D e 
tan be l l os dec i res , a c a s o lo más c ier to sea e l a t i sbo d e B a s a r -
te. " T o m ó la B i b l i a , se f u é en d e r e c h u r a a busca r los T renos 
íde Jeremías , .y los o jos de l ar t is ta l e y e r o n : La S e ñ o r a de las gen tes ha v e n i d o a q u e d a r c o m o v i u d a . 
Las l ág r imas de sus o jos co r ren p o r las me j i l l as de su rostro. N o h a y qu ien la, consue le . La d e s p r e c i a r o n . 
Y e l l a , g i m i e n d o , se ha vue l t o h a c i a a t r á s . . . . . 
Francisco Mendizabal 
Cr i s to 
de l Perdón 
1 2 -
Do lo roso al pie de la C r u z 
Hglasia ds la Cruz) 
Cr i s to en c ruz , d© Ju 
(Iglesia d« las Catalinas) 
1 4 -
O R O V I E J O 
Pas to r , q u e c o n tus s i l bos a m o r o s o s 
M e d e s p e r t a s t e d e p r o f u n d o sueño ; 
Tú , q u e h ic is te c a y a d o d e e s e l e ñ o 
En q u e t i endes los b r a z o s p o d e r o s o s ; 
V u e l v e los o jos a mi fe p i a d o s o s ; 
Pues te c o n f i e s o p o r mi a m o r y d u e ñ o , 
Y la p a l a b r a d e segu i r t e e m p e ñ o 
Tus d u l c e s s i l bos y tus p ies h e r m o s o s . 
O y e pas to r , q u e p o r a m o r e s mueres , 
N o te e s p a n t e e l r i g o r d e mis p e c a d o s , 
Pues tan a m i g o d e r e n d i d o s e res ; 
E s p e r a pues , y e s c u c h a mis c u i d a d o s ; 
Pe ro ¿cómo te d i g o q u e me e s p e r e s . 
Si estás p a r a e s p e r a r los p ies c l a v a d o s ? 
L O P E D E V E G A 
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Jesús a t a d o a la Co lumna 
( G r e g o r i o F e r n á n d e z ) 
I M A G E N ^ E R I A P O L I C R O M A D A 
R E A L I S M O D E L A E S C U E L A V A L L I S O L E T A N A 
E x p o n e n t e magn í f i co d e esta e s c u e l a es esa 
a d m i r a b l e e f i g i e , d e s p o j a d a , de l R e d e n t o r q u e 
se v e n e r a en la Ig les ia de la C r u z de es ta c a p i t a l 
y uno de los más c e l e b r a d o s " p a s o s " d e la p r o -
cesión de l Ent ie r ro de Cr i s to , en la t a r d e de 
V i e r n e s San to . 
Igua lmente lo es, la d r a m á t i c a i m a g e n de l 
l l a m a d o " C r i s t o de l p e r d ó n " , f i gu ra c e n t r a l p r o -
ceden te de uno d e los g r u p o s es ta tua r i os de la 
que fué p rec i osa ig les i ta d e la a n t i g u a c o f r a d í a 
de la Pas ión, h o y d e r r u m b a d a p o r i n c u r i a de 
t odos . 
La escu l tu ra , e n su c o n c e p t o más s i m p l e no 
p u e d e ser o t ra cosa que la r e p r o d u c c i ó n d e s n u -
d a de la f o r m a de l c u e r p o de l h o m b r e . 
El t e m p e r a m e n t o de l p u e b l o c a s t e l l a n o estu-
vo s iempre d e c i d i d o po r la r e a l i d a d t a n g i b l e . 
O b s e r v ó que la n a t u r a l e z a e ra su e x p r e s i ó n más 
a d e c u a d a y se la a p r o p i ó , p a r a reduc i r e l a r te a 
su f iel r epe t i c i ón . 
N u e s t r a p r o p i a a u s t e r i d a d r a c i a l , c o n c r e t ó el 
d e s n u d o a lo i m p r e s c i n d i b l e , l i m i t a n d o cas i ese 
r e a l i s m o a la i m i t a c i ó n , más e x a c t a , d e l c o l o r de 
la c a r n e . 
1 6 -
Jesús a t a d o a la C o l u m n a 
(Iglsila de la Cruz) 
A l c a n z a r o n en esto una r a r a pe r fecc ión a q u e -
llos p intores n o m b r a d o s " e n c a r n a d o r e s " , cua l 
D iego Va len t ín D íaz , s e g u r o p o l i c r o m a d o r de las 
p r inc ipa les e f ig ies de G r e g o r i o Fe rnández . 
Este g ran i m a g i n e r o , v a l l i s o l e t a n o p o r a d o p -
ción po r el l a r g o t i e m p o que p e r m a n e c i ó en es-
ta c i u d a d , en la q u e f l o r e c i ó b u e n a par te de su 
r ica l a b o r y en la que f a l l e c i ó , no se p r o p u s o 
apa r ta r el gusto de l p ú b l i c o de la co r r ien te r e a -
l ista, s inó, c o n t r a r i a m e n t e , serv i r le r e n d i d a m e n -
te « n e l la con su d o m i n i o de la f o r m a , de la p r o -
porc ión y de los recursos de su a d m i r a b l e técn i -
ca , ya que a q u é l n a d a que r ía s a b e r de su t i l ezas 
de i deo log ía ar t ís t ica . 
Hab ía que p r e s e r v a r el espír i tu r e l i g i o s o de 
las inqu ie tudes de la h u m a n a c u r i o s i d a d , q u e a n -
tes no se sentía. A l c a l o r de la l u cha de i n d e p e n -
denc ia m o r a l , q u e hac ía t i e m p o i n i c i a r o n los 
príncipes a l e m a n e s se hab ía f o r m a d o una f i l oso -
f a mater ia l i s ta , an t i c r i s t i ana , que so lo p r o p o r -
c ionó al h o m b r e e l d e s c o n s u e l o d e su c o n g é n i -
^ l im i tac ión . 
Entonces f ué , c u a n d o se in tens i f icó una ac t i -
v i d a d e n f e r v o r i z a d o r a r e l i g i o s a . F o r m a n d o par -
te d e e l l a la de tes tac ión púb l i ca d e los p e c a d o s 
c o m e t i d o s , c o n e je r c i c i os pen i t enc ia les c o m o la 
as is tenc ia a las p r o c e s i o n e s de S e m a n a S a n t a . 
Por o t ra par te , la p roces ión , c o m o ri to d e un 
cu l to , es p r e c i a d o a t r i bu to de los p u e b l o s in te l i -
gentes. Lo m ismo las p a g a n a s de A t e n a s r e c o g i -
dos po r el sutil c ince l de F id ias en el f r iso de l 
Pa r tenón , las de la R o m a a n t i g u a , que estas ot ras 
c r is t ianas de España, q u e n o se p r o d u c e n en los 
de más t o r p e c i v i l i z a c i ó n . 
Era t a m b i é n p rec i so d a r no ta de g r a n d i o s i -
d a d a t o r m e n t a d a i m p r e s i o n a n d o fue r temente la 
v i s ta , no p e r d o n a n d o de ta l l e a l g u n o , p a r a l l eva r 
a c a b o la ta l l a y l a p in tu ra de las e f ig ies , de 
m o d o q u e c o n m o v i e r a a las m u c h e d u m b r e s . 
M u y p o c a s veces el ar te , s i empre d o t a d o de 
subs tanc ioso jugo de s a b i d u r í a , s u p o iden t i f i ca r -
se con el sen t im ien to p o p u l a r c o m o po r la inter-
p r e t a c i ó n , p r o f u n d a m e n t e rea l is ta de estas paté-
f icas imágenes d e la d e s g a r r a d o r a escue la de 
V a l l a d o l i d . 
Félix Beltrán Calvo 
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Boce to 
de G e a c h e 
a m a t 
u l a IsodcLción de l J a v u n t e l e í L ^ u t u m o 
I 
e n ¡ J a l l a l o l i ^ 
A ñ o tras a ñ o , d e s d e a q u e l en que nuestro l l o r a d o Sr. A r z o b i s p o 
D o n R e m i g i o de G a n d á s e g u i , la r es tau ra ra , a l s igu ien te de 
en t ra r en V a l l a d o l i d , p a r a e jercer su p o n t i f i c a d o , la p roces ión 
d e l V i e r n e s S a n t o , i n c o m p a r a b l e os ten tac ión ar t ís t ica de la Se-
m a n a S a n t a de nuestra c i u d a d , ha i d o m e j o r á n d o s e y a c r e c e n -
t á n d o s e en sus v a l o r e s , a l m ismo t i e m p o que en la p u b l i c i d a d 
h a i d o a b r i é n d o s e p a s o c o n tanta ' f o r t una q u e hoy , p u e d e dec i r -
se, es c o n o c i d a en t o d a E u r o p a y en g r a n par te de A m é r i c a . 
Fué este p r o p ó s i t o a c a s o el p r i m e r o q u e cons t i tuyó e l i d e a l , sir-
v i e n d o a V a l l a d o l i d , de la A s o c i a c i ó n de l F o m e n t o de l Tur ismo 
d e nuest ra c i u d a d , q u e e s p a r c i e n d o po r t o d o s los m e d i o s a su a l -
c a n c e el c o n o c i m i e n t o de los v a l o r e s h is tór ico-ar t ís t icos d e V a l l a -
> 
E A E H E l A R T E , 
Boceto 
de Cheché 
d o l i d y su p r o v i n c i a , c u i d ó en p r i m e r t é r m i n o d e d i v u l g a r las m a -
rav i l las de su S e m a n a S a n t a , cu lm inan tes en la p roces ión de l 
San to Ent ie r ro , la p r i m e r a , e n el a r te , de España. 
C o n este l ema a l f rente d e sus car te les p r o p a g ó el a c o n t e c i m i e n -
to, y acrecentó la d i v u l g a c i ó n d e su Rev is ta , sus po r f o l i os r e p a r -
t idos g ra tu i t amen te , sus se l los pos ta les y , en f in , sus no t i c ias e in -
d i cac iones sob re la g r a n s o l e m n i d a d . 
H o y r e p r o d u c i m o s los tres car te les que f i r m a r o n en años suces i -
vos art istas v a l l i s o l e t a n o s muy c o n o c i d o s y en cuyas o b r a s d e j a -
ron impresas las hue l l as de su i nsp i rac ión y de su a r te . 
1 8 - - \9 
T R l l l ^ f O D E L A R I E E S P A y N O l 
B o c e t o de Ba lmor i 
V i a j e r o esp i r i t ua l , españo l o ex t ran je ro , q u e recorres 
España e v o c a n d o las g r a n d e z a s de su h is to r ia y a d -
m i r a n d o las m a r a v i l l a s de su ar te. Detente en C a s t i -
l l a . Posa en V a l l a d o l i d . 
Si qu ie res i n u n d a r tu a l m a en una i n e f a b l e e m o c i ó n 
que no has d e o l v i d a r mien t ras v i vas , v e n aqu í a la 
v i e j a c i u d a d y ab ísmate en sus sac ros cor te jos de 
Pas ión. 
La p roces ión de l V i e r n e s S a n t o , de V a l l a d o l i d , es, en 
el ar te , la p r i m e r a de España. 
20 — 
Los " p a s o s " p r o c e s i o n a l e s de V a l l a d o l i d , 
autént ico M u s e o de Escu l tu ra q u e recor re las 
cal les de la C i u d a d en el a t a r d e c e r de l d ía de 
V ie rnes San to , son a l u m b r a d o s po r an t i guas 
Co f rad ías , que a t e n d i e r o n a su cons t rucc ión 
y c u i d a d o , ¡unto c o n lo d e v o c i ó n de o t ras , q u e 
la p i e d a d c a s t e l l a n a fué f o r m a n d o en me-
mor ia de las y a e x t i n g u i d a s , c o m o c o n t i n u a -
c ión de aqué l l as , o c o m o nuevos v e n e r o s de 
la Fe. 
An te la i n s u p e r a b l e man i f es tac i ón de ar te 
que s u p o n e n los " p a s o s " de V a l l a d o l i d , o t ras 
En t idades c iv i l es , m i l i ta res y eclesiást icas, 
a c o m p a ñ a n y a l u m b r a n du ran te la pa té t i ca 
proces ión de'I S a n t o En t ie r ro , a los q u e a ú n 
no t ienen f o r m a d a C o f r a d í a , las más de las 
veces s i g u i e n d o una t r a d i c i ó n c o n s a g r a d a en 
el t runscurso de m u c h o s años . 
Tres Co f rad ías se c o n s e r v a n d e s d e a q u e l l a 
época de l m a y o r e s p l e n d o r d e la i m a g i n e r í a 
c a s t e l l a n a : La V e r a - C r u z , Las A n g u s t i a s y J e -
sús N a z a r e n o . La V e r a C r u z , p o r la Bu la c o n -
c e d i d a po r el P a p a P a u l o III, q u e d ó a s i m i l a d a 
a 'la de S a n J u a n de Let rán d e R o m a , lo q u e 
reve la que y a exist ía en a q u e l l a f e c h a d e 1515. 
La de N u e s t r a Señora d e las A n g u s t i a s , ex-
h ibe c o m o p r i m e r d o c u m e n t o de su e x i s t e n c i a , 
o t ra Bu la t a m b i é n de l P a p a Pauilo III, f e c h a -
d a en 1536, a u n q u e su a n t i g ü e d a d se r e m o n t a 
a una Rea l C a r t a de p r i v i l e g i o a la R e a l C h a n -
c i l le r ía de V a l l a d o l i d , p o r los Reyes Ca tó l i cos . 
Po r ú l t imo , la C o f r a d í a de Jesús N a z a r e -
no , con ser más v i e j a , s o l o c o n s e r v a los l i b ros 
de C a b i l d o s d e s d e 1601. 
H e aqu í las imágenes y " p a s o s " q u e estas 
tres co f rad ías a c o m p a ñ a n : La V e r a C r u z , ent re 
las Oíos de sus pen i ten tes , t o c a d o s c o n c a p i -
rote y so tana neg ros , c a p a y c íngu lo v e r d e s , 
guantes neg ros y m e d a l l ó n c o n las i ns i gn ias 
de la C r u z , l l e v a n l a magn í f i ca V i r g e n d e los 
Do lo res , s a l i d a de l c ince l d e G r e g o r i o Fer-
n á n d e z . 
Los H e r m a n o s de las A n g u s t i a s , a l u m b r a n 
la i m a g e n de N u e s t r a Señora de los C u c h i l l o s , 
de J u a n de Juní , y se cub ren c o n tún i ca y c a -
pirote a z u l o s c u r o , c o n c íngu lo ro jo y g u a n -
tes negros. L l e v a n a l p e c h o c o m o i ns i gn ias de 
'a Co f rad ía una c ruz , un c o r a z ó n y dos p u -
ñales. 
De la Procesión 
d e 




Cofrades de La Vera-Cruz 
- 2 1 
Este os el " p a s o " de 
Jesús N a z a r e n o . Lu-
cen sus c o f r a d e s tún i -
ca de t e r c i ope lo mo-
r a d o con b o c a m a n g a 
b l a n c a d e enca je y 
g a l o n e s d o r a d o s , l le-
v a n c a p i r o t e de l mis-
mo c o l o r , guan te 
b l a n c o , c íngu lo a m a -
r i l lo y d is t in t ivo J H S 
d o r a d o . 
Las co f rad ías q u e 
c o n s e r v a n l a t r ad i -
c ión de ot ras y a ex-
t i n g u i d a s , s o n : 
La P i e d a d , p r i m e r a 
de las que h i c i e ron 
resurg i r a q u e l l a s p ro -
ces iones del s ig lo X V I , 
t o c a d o s c o n tún ica y 
c a p i r o t e neg ros , con 
c ruz ro ja a l p e c h o , 
c íngu lo de l m ismo c o -
lo r y h a c h o n e s eléc-
t r icos, sus H e r m a n o s 
a c o m p a ñ a n a l " p a s o " 
la " Q u i n t a A n g u s -
C o f r a d e s de l San to Entierro 
IKI , d e b i d o a ( rn go 
n o I ('i n á n d e z y una 
de las o b r a s más p ü 
fectas de l g e n i a l e l 
cul tor . 
Los H e r m a n o s de la 
C o f r a d í a de " E l En-
t ier ro de C r i s t o " lu-
c i e n d o a m p l i a tún ica 
con c o l a y cap i ro te 
de t e r c i o p e l o negros , 
b o c a m a n g a s b o r d a -
das y g u a r n e c i d o con 
g a l o n e s d o r a d o s , cus-
t o d i a n en la p roce-
sión el C r i s to y a c e n -
te de l c o n v e n t o de 
San ta A n a , de G r e -
g o r i o Fe rnández , de 
paté t ica r e a l i d a d . 
"Emiss i t S p í r i t u m " , 
una de las "S ie te P a -
labras" ' . Y la c o f r a -
día de este n o m b r e , 
se cons t i tuyó p a r a 
a l u m b r a r y c u i d a r a i 
" p a s o " que se guar -
d a e n el M u s e o N a -
c i o n a l , magn í f i ca c o m p o s i c i ó n escu l tó r i ca , c o n c e b i d a p a r a p l a s m a r el m o m e n t o sub l ime de l D r a m a d i -
v i n o de la Pas ión. 
Se t o c a n c o n c a p i r o t e ro jo , s o t a n a y c a p a d e tonos c r e m a , guan tes b l a n c o s y c í ngu lo ro jo . 
De la i g les ia pen i t enc ia l de las A n g u s t i a s , sa le e l " p a s o " q u e c u i d a la C o f r a d í a de " L a Prec io -
sa S a n g r e " , magn í f i co C r i s to d e t a l l a , d e au to r d e s c o n o c i d o . Los c o f r a d e s v is ten tún ica e n c a r n a d a con 
caip i rote neg ro y m e d a l l ó n de la C o f r a d í a ; l l evan guan tes b l a n c o s y h a c h o n e s e léct r icos. 
Los " C a b a l l e r o s de la Leg ión C a t ó l i c a " e s c o l t a n d o a l p a s o " L a exa l t ac i ón d e la C r u z " , p ro -
ceden te de l M u s e o N a c i o n a l , l l e v a n h á b i t o n e g r o y c a p a b l a n c a . 
U n a n u e v a C o f r a d í a , ves t i da con el m i s m o h á b i t o que se s u p o n e l l e v a b a S a n J u a n E v a n g e l i s t a , 
— t ú n i c a v e r d e , man to t e r c i a d o e n c a r n a d o , c í n g u l o ve rde y ro jo , tu rbante y s a n d a l i a s — , ta l c o m o 
a p a r e c e en el " p a s o " , l l eva rá el v u l g a r m e n t e c o n o c i d o po r " E l R e v e n t ó n " , que de los ta l le res de G r e -
g o r i o Fe rnández sa l ió b a j o el t í tu lo que l l eva la C o f r a d í a : " E l D e s c e n d i m i e n t o " . 
P roceden te del M u s e o N a c i o n a l , el " p a s o " t i t u l a d o : ¡S i t io ! , p o n e una no ta de co lo r en la pro-
cesión de l V i e r n e s San to , con a c o m p a ñ a m i e n t o d e gue r re ros r o m a n o s , a r m a d o s d e ' l a n z a s y a r m a d u -
ras, v e s t i d a s por los n iños de l P a t r o n a t o de D e s a m p a r a d o s . 
El g r e m i o de H o r t e l a n o s y J a r d i n e r o s , h o y c o n v e r t i d o en C o f r a d í a , a l u m b r a el " p a s o " de la 
" O r a c i ó n de l H u e r t o " . 
La C o n g r e g a c i ó n de los Luises y Kos tkas l l eva los p a s o s " C r i s t o a t a d o a la C o l u m n a " y " L a F lage lac ión 
del Seño r " . Es tud iase la p o s i b i l i d a d de que su u n i f o r m e en la p roces ión , sea c a p i r o t e a z u l y c a p a b l a n c a . 
La m a r a v i l l o s a escu l tu ra de l " C r i s t o de l P e r d ó n " , uno de los " p a s o s " que cons t i tu ían el f o n d o 
de la Pen i tenc ia l d e la Pasión, qu i zá la más r i ca e n C o f r a d í a s y escu l turas p r o c e s i o n a l e s , es a c o m p a -
22 — 
Piado poi i ü i harmanol^ qué contifiúon acjutl B i p l c n c l o r , ICMIIHKMU IO bajo t i 'ii'1 
lo ele " L a Pas ión " la m a g n i f i c e n c i a ele a q u e l l a s a n t i g u a s Co f rad ías . 
" L a C r u z D e s n u d a " r o d e a d a po r pen i ten tes e n c a p u c h a d o s c o n tún ica de c o l o r 
p a r d o , c o r d ó n b l a n c o y e s c a p u l a r i o , es c o n d u c i d a p o r los H e r m a n o s de la 
V . O . T. de San F ranc i sco . 
Has ta aqu í , va r e s u m i d o cuan to c o n c i e r n e a los " p a s o s " g u a r d a d o s po r C o f r a -
días que c o n s e r v a n una m a y o r o m e n o r a n t i g ü e d a d en su cons t i tuc ión . O t r a s 
imágenes , be l l í s imo e x p o n e n t e de la i m a g i n e r í a c a s t e l l a n a de l s ig lo XVI I , sa len 
p r o c e s i o n a l m e n t e en el d ía de V i e r n e s S a n t o , e s c o l t a d a s po r d i fe rentes a g r u p a -
c iones . 
t os Jóvenes de A c c i ó n C a t ó l i c a , a l u m b r a n una c o m p o s i c i ó n q u e se c o n s e r v a en el 
M u s e o N a c i o n a l , y que l l eva po r t í tu lo " E n el M o n t e C a l v a r i o " . La d e n o m i n a d a 
" E c c e H o m o " , " C r i s t o de la C a ñ a " o " C r i s t o de los A r t i l l e r o s " , t iene en este A r m a 
de l Ejérc i to e s p a ñ o l , una t r a d i c i o n a l c u s t o d i a desde l a rgos años . Por ú l t i m o , los 
es tud iantes semina r i s tas y el C l e r o S e c u l a r , a c o m p a ñ a n respec t i vamen te los " p a -
s o s " " E l San to En t i e r ro " y " E l S a n t o S e p u l c r o " . 
J u n i o con la d e v o c i ó n de c o f r a d e s , h e r m a n o s e n c a p u c h a d o s y a c o m p a ñ a n t e s , po -
nen una no ta de t r ág i ca e m o c i ó n los pen i ten tes q u e , tras de los " p a s o s " e je rc i tan 
un vo to o una p r o m e s a : M u j e r e s de t o d a c o n d i c i ó n a veces d e s c a l z a s , c o n una 
c ruz a cues tas ; h o m b r e s que o f recen a l R e d e n t o r , b a j o las ves t i du ras de pen i ten -
tes, la e x p i a c i ó n de sus c u l p a s , el v o t o p o r sus ca tó l i cas c o n v i c c i o n e s , la p r o m e s a 
h e c h a en instantes de a m a r g o d o l o r ; n i ños y n iñas ves t idos c o n háb i tos de f igu-
ras d e la Pas ión : La be l l a S a m a r i t a n a , l a M a g d a l e n a , Jesús N a z a r e n o . . . Y po r 
e n c i m a de t o d o esto, el sepu l c ra l s i l e n c i o de a c o m p a ñ a n t e s y p ú b l i c o , q u e so lo 
se r o m p e po r las g r a v e s notas de \as b a n d a s de música o po r los t r ág i cos a c e n -
tos d e l M i s e r e r e , c a n t a d o p o r l as masas c o r a l e s y la " S c o l a C a n t o r u m " . 
Esta es, a g r a n d e s r a s g o s , — t a l c o m o lo i m p o n e la fa l ta de e s p a c i o — , la c o m p o s i -
c ión y a c o m p a ñ a m i e n t o de los " p a s o s " d e l V i e r n e s S a n t o , en la p roces ión de V a -
l l a d o l i d , ún ica en su est i lo y en la q u e c a d a f i gu ra es una o b r a maes t ra de la 
Eudosio López Doncel i m a g i n e r í a c a s t e l l a n a de l s i g lo XVI I . 
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D o l o r o s o , 
de Juan de Juní 
(Iglesia de las Angustias! 
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Estaba en h o n d a a g o n í a 
al p ie de la c ruz l l o r o s a 
la M a d r e V i r g e n M a r í a , 
y de la c ruz a f ren tosa 
el H i j o muer to pend ía . 
D e s g a r r a d o el san to p e c h o , 
he r i do y a l a n c e a d o , 
y en el m a d e r o d e r e c h o , 
d e s c o n o c i d o y d e s h e c h o , 
el c u e r p o d e s c o y u n t a d o . 
Tan r a s g a d a s las h e r i d a s 
de a m b o s p ies y de a m b a s m a n o s , 
que c a y e r a n d i v i d i d a s , 
a no estar tan sos ten idas 
en b r a z o s tan s o b e r a n o s . 
Y p o r q u e c u l p a tan f e a 
o f r e n d a tan san ta b o r r e , 
la h i rv ien te sang re g o t e a 
y, en el peñasco en q u e co r re , 
a v a r o e l v i en to la o r e a . 
A l l í , po r t ie r ra p o s t r a d a , 
m o r i b u n d a y d e s o l a d a , 
la cast ís ima M a r í a , 
con el sup l i c i o a b r a z a d a , 
l a a r d i e n t e s a n g r e b e b í a . 
Y p a r a d o el m u n d o entero, 
a s o m b r a d o la m i r a b a ; 
q u e , s o l a en d o l o r tan fiero, 
a su D i o s muer to l l o r a b a 
a l p ie de l santo m a d e r o . 
Y o t e n g o un r e c u e r d o 
de e d a d más d i c h o s a ; 
Tú, M a d r e a m o r o s a , 
lo sabes ta l v e z . 
Entonces a l e g r e , 
de a f a n e s s e g u r a , 
soñaba ven tu ra 
mi l oca n iñez. 
l a 
Entonces, oh M a d r e , 
recue rdo que un d í a ' 
tu santa agon ía 
en a l 
r 
te 
con ta r escuché: 
c o n t á b a l a un h o m b r e 
c o n v o z l a s t i m e r a : 
tan n iño c o m o e r a , 
pós t reme y l l o ré . 
El t e m p l o e ra o s c u r o ; 
ves t idos p i l a res 
se v í a n y a l t a res 
d e neg ros c r e s p o n e s ; 
y, en la a l ta v e n t a n a 
mec iéndose el v i en to , 
ment ía un l a m e n t o 
de l úgub re son . 
La v o z p i a d o s a 
tu h is to r ia c o n t a b a ; 
el p u e b l o e s c u c h a b a 
c o n san to p a v o r . 
O í a y o a ten to , 
y el h o m b r e d e c í a : 
¡Y q u i é n pesar ía 
t a m a ñ o d o l o r ! 
" E l H i j o p e n d i e n t e 
d e c ruz a f r e n t o s a ; 
l a M a d r e a m o r o s a 
l l o r á n d o l e a l p ie . . . " 
El l l an to a n u d ó m e 
o í d o y g a r g a n t a ; 
c o n lás t ima tan ta 
pos t réme y l l o ré . 
La v o z c o n m o v i d a 
seguía c l a m a n d o ; 
e l v i en to z u m b a n d o 
seguía a la p a r ; 
e l p u e b l o l l o r a b a 
p o s t r a d o en el s u e l o ; 
c o n t a b a tu d u e l o 
la v o z sin cesar . 
M i m a d r e , a sus p e c h o s , 
mi p e c h o o p r i m i e n d o , 
p o s a b a , g i m i e n d o 
sus l a b i o s en m í ; 
y y o , san ta V i r g e n , 
en son d e q u e r e l l a , 
n o sé si po r e l l a 
l l o r a b a o p o r Tí. 
Tu i m a g e n e s t a b a 
do l i en te a mis o j o s ; 
mi m a d r e , de h ino jos , 
o r a b a a tus p i es ; 
po r q u i é n l l o ró en tonces 
mi p e c h o a f l i g i d o , 
y o n u n c a he p o d i d o 
s a b e r l o después. 
H a p o c o , en mis h o r a s 
de cu i ta y de d u e l o , 
a m p a r o en el C i e l o 
c o n a n s i a busqué ; 
tu n o m b r e me t ra jo 
mi fe s o l i t a r i a , 
y en h o n d a p l e g a r i a 
tu n o m b r e i n v o q u é . 
Q u e y o t a m b i é n l l o ro 
m u n d a n o s p e s a r e s ; 
t a m b i é n t e n g o a l ta res 
y f e y r e l i g i ó n ; 
q u e el g o z o y la r isa 
q u e ostento en la f rente , 
de l a l m a do l i en te 
la m a s c a r a s o n . 
i A y tr iste! O l v i d a d o , 
no ha l lé e n mi a b a n d o n o 
más luz que tu t r ono , 
más p a z q u e tu a m o r ; 
y c i e g o y p e r d i d o , 
sin l umbre y sin g u í a , 
a Tí te p e d í a , 
l l o r a n d o , f a v o r . 
A Tí, que l l o r a b a s 
el d ía t r e m e n d o 
q u e viste m u r i e n d o 
a l D ios de la luz . 
i O h M a d r e , que el d ía 
de cuentas y espan to 
me sa l ve tu l l an to 
a l p ie de la c r u z ! 
JOSE ZORRILLA 
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La Doloroso de Ríoseco, 
modelo de la Virgen de los Cuchillos, 
de Valladolid 
C o n t o d a s e g u r i d a d y c e r t e z a , hoy p u e d e 
a f i rma rse que Juní de jó en Ríoseco más o b r a 
que los ba r ros p i n t ados c o n o c i d o s . Se m e n c i o -
na una S a n t a A n a , inéd i ta has ta hace p o c o t i e m -
po , c u y a a t r i b u c i ó n a l maes t ro es d u d o s a p a r a 
algunos,- y se p resenta u n a D o l o r o s o que t i ene 
todas las de la ley p a r a ad jud i cá r se l a a Juní . 
Y es más,- esta D o l o r o s o o Q u i n t a A n g u s t i a 
v iene a ser así c o m o el m o d e l o , el p r imer es tu-
d i o , el t an teo de la que , años después, hab ía d e 
ser la magn í f i ca escu l tura de la V i r g e n de los 
C u c h i l l o s de V a l l a d o l i d , una de las o b r a s c u m -
bres, c o m o d i cen los cr í t icos, de la Escu l tura 
c a s t e l l a n a . 
B ien p u e d e supone rse q u e me re f ie ro a la 
i m a g e n d e " L a D o l o r o s o " q u e en la p roces ión 
de Jueves S a n t o des f i l a ma jes tuosa p o r las c a -
l les de la c i u d a d de M e d i n a de Ríoseco. En la 
a c t u a l i d a d rec ibe cul to la e f ig ie de la V i r g e n 
en su rep resen tac ión de la Q u i n t a A n g u s t i a , en 
la i g les ia de S a n t i a g o ; pe ro no s i empre se ve-
neró en ese t e m p l o . C u a n d o d e s a p a r e c i e r o n las 
pen i tenc ia les , en el s ig lo ú l t imo , la D o l o r o s o q u e 
hab ía en la de la V e r a C r u z , fué t r a s l a d a d a a su 
ac tua l s i t io , c o n o t ros pasos 
que f o r m a b a n en las p roce -
s iones de S e m a n a S a n t a . 
Su ac t i tud , la c o m p o s i c i ó n 
g e n e r a l d e la escu l tu ra , re-
c u e r d a n en s e g u i d a la V i r g e n 
de los C u c h i l l o s de V a l l a d o -
l id . A p a r e c e la Señora senta-
d a en un peñasco , en el que 
a p o y a t a m b i é n con g r a n fuer-
z a la m a n o i z q u i e r d a , y el 
a p o y o es tan e n é r g i c o q u e se 
acen túa g r a n d e m e n t e el mo -
v im ien to de l h o m b r o ; la p ier -
na i z q u i e r d a la i nc l i na h a c i a 
a t rás, m ien t ras la d e r e c h a se 
o f rece l i g e r a m e n t e i n c l i n a d a 
h a c i a de l an te , obse rvándose 
la pun ta de l z a p a t o ; la m a n o 
d e r e c h a la a p o y a en el pe-
cho y a su a l r e d e d o r se c l a -
v a r o n las siete e s p a d a s ; la 
c a b e z a está i n c l i n a d a de l l a -
d o de l h o m b r o i z q u i e r d o y a 
lo a l to c o n la m i r a d a a l c ie lo 
en exp res ión de g r a n d o l o r . 
Pa rece que se desc r i be la V i r -
gen de los C u c h i l l o s . La dis-
pos ic ión g e n e r a l de los r o p a -
jes: t ún i ca , m a n t o , t o c a , lo 
m i smo en una que en o t ra 
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escull-ura. Las siete e s p a d a s 
¿e la D o l o r o s a , de R íoseco— 
por cierto muy an t i pá t i cos 
con sus e m p u ñ a d u r a s t o r n e a -
ditas—/ t ienen, i g u a l m e n t e , 
su repet ic ión en la V i r g e n de 
los Cuch i l l os en las siete es-
padas de p la ta que susti tu-
yeron, ya hace t i e m p o , a los 
siete pequeños cuch i l l os de 
hierro que en sus p r i nc ip i os 
tuvo; y de d o n d e v i n o a la 
imagen el t í tu lo . 
Con idént ica ac t i tud en a m -
bas, compues ta de la m i s m a 
manera, c o m o d i g o , t i enen , 
sin e m b a r g o , las estatuas d i -
ferencias notables,- y esas d i -
ferencias existen en la fuer-
za exp res i va , en la energ ía 
acentuada de la V i r g e n de los 
Cuchi l los, a p a r t e de ta l les de 
técnica que h a c e n , po r e j em-
plo, más m e n u d o s , m o v i d o s y 
barrocos los ropa jes de la es-
cultura de V a l l a d o l i d , a u n -
que c o l o c a d a s las te las en las 
mismas pos i c iones . 
A p r imera v ista se ob t i ene 
la impres ión, a l c o n t e m p l a r la 
Do lorosa de Ríoseco, de te-
ner de lante una escu l tu ra de 
Grego r i o Fernández . La ex-
presión de t r is teza de la D o -
loroso de Ríoseco es de más 
du lzura, de más r e s i g n a c i ó n , 
que la de V a l l a d o l i d . Es ta , 
toda e l l a , es un gr i to de d o -
lor, como he d i c h o en o t ra ocas ión . La de Ríose-
co g ime y l l o r a " , c o m o la P i e d a d de Fernán-
dez en el M u s e o v a l l i s o l e t a n o . C o m o el de ésta, 
el rostro de la de Ríoseco es b e l l o y m o d e l a d o 
'mámente, sin e x a g e r a c i o n e s ni a f ec tac i ones , sin 
dramat ismos ni e fectos r e b u s c a d o s . Los o jos , la 
nariz, la b o c a , el m e n t ó n , las me j i l l as , están jus-
tamente v a l o r a d o s ; los de ta l les todos de la c a r a 
se comp le tan unos a o t ros y c a d a uno de po r sí 
está en su c ier to instante. La m a n o d e r e c h a de 
^a V i rgen ele Ríoseco, la que p a r e c e sostener la 
erida que la o c a s i o n a n las e s p a d a s c l a v a d a s 
en el pecho , es r e g o r d e t a y su a p o y o más suave 
en la de V a l l a d o h d . 
El p a r e c i d o , pues , de la D o l o r o s a d e Ríose-
con la P i e d a d de Fe rnández , está n a d a más 
^ | ' « expres ión de l rost ro , d e d o l o r r e s i g n a d o , 
sup l i can te . El d o l o r d e la V i r g e n de los du lce . 
V i rgen de los Cuch i l l os , 
de V a l l a d o l i d 
C u c h i l l o s es d o l o r de des fa l l e c im ien to , no de 
r u e g o . Pe ro el p a r e c i d o g e n e r a l , a q u i l a t a n d o de-
ta l les de técn ica , es con la i V r g e n de los C u c h i -
l los. N o t ienen los p l i egues de las r o p a s de ta 
V i r g e n de Ríoseco ese m o v i m i e n t o e x a g e r a d o 
de las caracter ís t icas o b r a s de Jun í ; p e r o b ien 
se nota que de unos n a c i e r o n los otros. Y, sobre 
t o d o , la ac t i tud lo d ice t o d o , ese t r á g i c o m o v i -
m ien to de l c u e r p o , de la f i gu ra en te ra , tan ex-
p res ivo c o m o el semb lan te m i smo . 
La a t r i b u c i ó n de la D o l o r o s a a Juan de Juní, 
además , está c o m p r o b a d a d o c u m e n t a l m e n t e . Lo 
d e c l a r ó el m i s m o ar t is ta en un tes tamento otor -
g a d o en el a ñ o 1540 en la c i u d a d de S a l a m a n c a 
a que he h e c h o a lus ión y que con f ío en que se 
p u b l i c a r á ín tegro en su d í a ; d e j a b a , en a q u e l l a 
f e c h a , una i m a g e n de la Q u i n t a A n g u s t i a , de 
t o d o bu l to , en la pen i t enc i a l de la V e r a C r u z de 
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Ríoseco. P r u e b a mas I r re fu tab le no p u e d e 
da rse . 
En c o n s e c u e n c i a , p o c o antes de 1540 l a b r ó 
J u a n de Juní la D o l o r o s o de la pen i t enc ia l de 
la V e r a C r u z de M e d i n a d e Ríoseco, r e s i d i e n d o 
a l l í t e m p o r a l m e n t e ; pasó a S a l a m a n c a , q u i z á , y 
t r a s l a d ó la res idenc ia a V a l l a d o l i d , y en esta 
p o b l a c i ó n se a v e c i n a y en e l l a ins ta la el f a m o s o 
ta l ler de f ue ra la Puer ta de l C a m p o , de d o n d e 
s a l i e r o n tan he rmosas o b r a s ; y la C o f r a d í a de la 
Q u i n t a A n g u s t i a y angus t i as y s o l e d a d de N u e s -
tra Señora de los D e s a m p a r a d o s , según se l l a m ó 
en un p r i n c i p i o la de las A n g u s t i a s , le e n c a r g a 
una i m a g e n de la V i r g e n D o l o r o s o a l p ie d e i a 
c ruz , a l l á , po r 1560. C o f r a d e d e d i c h a c o f r a d í a 
qu ie re hace r una o b r a b u e n a , y, a u n q u e y a 
maes t ro de c u e r p o en te ro , v u e l v e los o jos a la 
o b r a de l m i smo tema que ve in te años antes , po r 
lo menos , l a b r a r a en Ríoseco. P r u e b a e l l o que la 
tenía en a p r e c i o . Repi te e l m o d e l o ; p e r o f o r m a -
d o de t o d o pun to el ar t is ta y c o n sus caracter ís-
t icas p r o p i a s , con su i m a g i n a c i ó n de f u e g o , con 
su espír i tu e x c e s i v a m e n t e ené rg i co , más b a r r o c o 
o l f in, ta l l a esa es tupenda V i r g e n de los cuch i -
l los, a d m i r a c i ó n de la Escu l tura c a s t e l l a n a en 
todos los t i empos . 
Fué la D o l o r o s a de Ríoseco c o m o el es tud io , 
el e n s a y o d e la m a g n a o b r a v a l l i s o l e t a n a . Lo 
que en a q u é l l a ins inúa, en ésta d e s a r r o l l a ; lo 
que t í m i d a m e n t e a p u n t a en la p r i m e r a , en la se-
g u n d a lo acen túa , y, q u i z á , e x a g e r a ; lo q u e al l í 
fué d u l z u r a , a q u í se conv ie r te en exp res ión fuer-
temente e n é r g i c a , en d o l o r angus t i oso de a h o g o 
y des fa l l e c im ien to , s ino de pro tes ta an te su a n o -
n a d a m i e n t o . En la D o l o r o s a de Ríoseco la mujer 
m a d r e q u e l l o ra y g i m e ; en la V i r g e n de los 
C u c h i l l o s de V a l l a d o l i d la m a d r e que retuerce su 
d o l o r e impo ten te c l a m a a los c ie los . 
Só lo p o r ese hecho , s o l a m e n t e p o r ser l a es-
ta tua que Juní l a b r a r a p a r a la V e r a C r u z de 
Ríoseco, el p r imer tan teo d e la q u e hab ía de 
ta l la r p a r a la C o f r a d í a d e las A n g u s t i a s de V a -
l l a d o l i d , es d i g n a de t o d o e n c o m i o la escul tura 
r íosecana, a p a r t e el mér i t o p r o p i o q u e ref le ja 
su e m o t i v a expres ión y su b e l l e z a de mu je r " . 






Un a s p e c t o 
de la p roces ión 
S e m a n a S a n t a y C a s t i l l a . A u s t e r i d a d en las cos tumbres c o t i d i a n a s y en el a m b i e n t e p e r p e t u o . 
Devoción y r e c o g i m i e n t o . Fe i n m e n s a c o m o d i l a t a d o s ho r i zon tes . ¿Cuántas c o n s i d e r a c i o n e s no p o -
drían hacerse ante e l s e p t e n a r i o c u m b r e de la C u a r e s m a ? Pero d e s t a q u e m o s u n a . 
N o p u e d e ha l l a r se en C a s t i l l a la a l eg r ía y g a l a n u r a anda ' l uzas . Y su S e m a n a S a n t a , v i v i d a p o r 
labradores y a r t esanos , es un c o m p e n d i o de su v i d a t o d a . 
Sus i m a g i n e r o s r e p r o d u c e n en m a d e r a , no l a b e l l e z a g r a c i o s a de t ie r ras m e r i d i o n a l e s , s ino los 
secos rostros y las h e r m o s a s c a r a s de h o m b r e s y mu je res de la meseta o las ca r i ca tu rescas f igu ras de 
judíos y p i ca ros c o n t e m p o r á n e o s . 
Sus pasos , sin la r i q u e z a a b r u m a d o r a de b o r d a d o s p rec iosos y j oyas r esp landec ien tes , mues-
tran en sus ta l las p o l í c r o m a s , a la c l a r i d a d de su l u z , las cos tumbres senc i l l as , el con jun to a r m ó n i c o 
de la p a r d a t ie r ra de p a n l l eva r y t d cua»! h i lo de o r o que la r i e g a y f e c u n d a . 
Su fe i n q u e b r a n t a b l e , po r c i m a de las c o s a s te r renas , le permi te e s p e r a r e l t ráns i to de f in i t i vo 
sin miedo al m o m e n t o . Y c o m o t rasunto de la f ó r m u l a con q u e cons tan temen te se r e c u e r d a n los cor -
o j o s su fín de f in i t i vo , así estos cas te l l anos , q u e h a n s e g u i d o el curso de unas m is iones , r e c o r d a b a n a 
sus vec inos a q u e l f in mos t rándo les en p roces ión c u a r e s m a l la escu l tu ra , p a r a o t ros p a v o r o s a , de la 
V ida muer ta , con su cue rno de la a b u n d a n c i a y a a g o t a d o y sus ca rnes c a r c o m i d a s , d e j a n d o ent rever 
el pod rec im ien to h u m a n o . 
Y tras la m e d i t a c i ó n y a u n c o n t e m p l a c i ó n figurativa de los M i s t e r i os de la Pas ión, los cas te l l anos 
recogen sus espír i tus en sí y se h a l l a n no a t e m o r i z a d o s , p e r o d ispues tos , a n i m a d o s po r la fe , esa fe 
mueve los m u n d o s y los d i r i g e . 
Filemón Arribas 
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Sayón del palo 
S a y o n e s 
Estos q u e ve is a q u í s o n u n a mues t ra de 
la m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de s a y o n e s , s o l d a d o s 
y esb i r r os q u e c o n sus c r u e l d a d e s , sus z a -
f i e d a d e s y su ho r ro r , c i n c e l a d o s p o r v ie jos 
i m a g i n e r o s d e C a s t i l l a , f u e r o n o t ros tantos 
d o l o r e s en e l C a l v a r i o de l R e d e n t o r . 
A l e n j u i c i a r estos f r a g m e n t o s d e l D i v i n o 
D r a m a , ta l c o m o la e s c u e l a d e escu l tu ra 
c a s t e l l a n a lo r ep resen tó , es p r e c i s o s i tuarse 
e n el ins tan te en q u e f u e r o n e j e c u t a d o s , y 
c o n s i d e r a r o t ras mú l t i p l es c i r c u n s t a n c i a s de 
l u g a r y o c a s i o n a l e s q u e el i m a g i n e r o hab ía 
d e tener m u y p resen tes . 
Los s a y o n e s , c o m p l e t a n d o el " P a s o " en 
el e s c e n a r i o d e la c a l l e d e s e m p e ñ a b a n su 
p a p e l . Y e l e s p e c t a d o r e r a el g r a n p u e b l o 
c r i s t i ano , d o l o r i d o e i r r i t ado d e tan ta ma l -
d a d , d e t an to v i c i o , d e t a n t a p e r f i d i a , de 
tan to y t an to p e c a d o — c a d a s a y ó n u n o — 
p o r los q u e C r i s t o i b a a m o r i r en la C r u z . 
El i m a g i n e r o e s c u l p e en c a d a s a y ó n un 
e s t i g m a , y el i m p r o p e r i o p o p u l a r , a l paso 
len to de l co r te jo p r o c e s i o n a l , s u b r a y a la 
c r e a c i ó n . 
N U E S T R A P O R T A D A ; 
C u a d r o de l l a u r e a d o pintor 
Sr . G o n z á l e z M a n s o . 
,Sayón de la^azada 
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En el más t íp i co sector d e 
V a l l a d o l i d d o n d e , a p e s a r 
de las m o d a s u r b a n i z a d o -
ras de l ú l t imo s i g l o , a ú n se 
c o n s e r v a e n c e r r a d o el se-
creto e v o c a d o r p a r a sa l i r 
de nuest ro t i e m p o y p o d e r -
nos sumerg i r en la a tmós -
f e ra de lo q u e f u é , se le-
v a n t a el ed i f i c i o q u e h o y 
a l b e r g a el M u s e o N a c i o n a l 
de Escul tura R e l i g i o s a d e 
los s ig los XIII a í XVI I I ; d 
a n t i g u o C o l e g i o d e S a n 
G r e g o r i o , f u n d a d o a fines 
de l X V , a l l a d o de su c o n -
ven to d o m i n i c a n o de S a n 
P a b l o , po r F ray A l o n s o d e 
Bu rgos , h o m b r e d e o r i g e n 
h u m i l d e , q u e a l l í hab ía es-
t u d i a d o y r e c i b i d o los p r i -
meros g r a d o s de su O r d e n . 
V i r t u o s o c o m o (muchos y 
e s p l é n d i d o c o m o tantos d e 
a q u e l l a p l é y a d e de a l tos 
v a r o n e s , p o r el o r i g e n o 
po r sus p r o p i o s me rec i -
mientos e s c o g i d o s po r la 
g r a n Isabel p a r a conse jo 
de su j e ra rqu ía y a p o y o d e 
su t rono . 
Fray A l o n s o de Bu rgos , O b i s p o de F a l e n c i a y con feso r de la R e i n a , " h e c h u r a y g r a c i a de sus A l -
ezas , " e n d e r e z a b a y e d i f i c a ' b a " , a su cos ta el C o l e g i o de pob res esco la res re l i g i osos , b a j o la i nvo -
Cación del Señor , S a n G r e g o r i o , entre 1488 y 1496. C a b a l g a , pues, la ed i f i cac i ón , sob re la f echa c ruc ia l 
1492, en que la g r a n a d a se p r e n d í a en el e s c u d o de los Reyes de España, c o m p l e t a n d o sus cua r -






l l í i : 
b o l se conv ie r t e en m o t i v o de ho-
nor sobre la e n l r o d a p i n u i p a l , e n . 
l a z a n d o c o n sus r a m a s , ag i t adas 
po r el ú l t i m o v ien to de l go t i c i smo, 
el e s c u d o de ios e g r e g i o s protecto-
res de l f u n d a d o r . 
L a b r a r o n estas p i e d r a s del C o -
l e g i o , c o n a m o r o s a f an tas ía , manos 
a d i e s t r a d a s en los ta l le res bu rga -
leses, y el a f á n c o n que recogen 
el pu lso de l a m b i e n t e a q u e l l o s ar-
t istas, p l a s m a en un ar te o r i g i na l 
q u e l i t e ra lmen te f l o r e c e en las pie-
d ras de l e d i f i c i o , se o r d e n a c o m o 
un re tab lo en la m a r a v i l l a de la 
g r a n p o r t a d a , y r e c a r g a con la 
sun tuos idad m e r i d i o n a l de l de ta -
lle el ímpetu a s c e n s i o n a l de la sa -
v i a no r t eña . T o d o es en a q u e l en-
tonces v i d a n u e v a , e s p e r a n z a s . 
N u e v o s h o r i z o n t e s se a b r e n más 
a l l á de ios montes y de los m a r e s ; 
y de los con f ines v u e l v e n a Cas t i -
l la v i c to r i osos gue r re ros o l l egan 
h o m b r e s de r a z a s d e s c o n o c i d a s p a -
ra da r g u a r d i a a l e s c u d o de los Re-
' . yes que h a n c o n q u i s t a d o la u n i d a d . 
En el t í m p a n o del a r c o que a d q u i e r e c a r a c t e r e s de t r i un fa l , hízose e f i g i a r F ray A l o n s o en a d o -
r a c i ó n , p o s t r a d o pe ro a l t i vo an te el S a n t o P a t r o n o de su C o l e g i o . La t e n a c i d a d q u e a s o m a en e l po -
d e r o s o en t rece jo , exp l i ca r í a qu i zás , me jo r q u e la v u l g a r i d a d a p a r e n t e de su f i s o n o m í a , a q u e l remo-
quete de " F r a y M o r t e r o " c o n q u e le a p o d a r o n sus c o n t e m p o r á n e o s . ¡Cuán ta c i e n c i a , c u á n t o arte y 
cuán ta h is tor ia están f o r j a d o s a e x p e n s a s de m a c h a c o n e r í a g e n i a l ! 
La r iqu ís ima p o r t a d a resa l t a , en m e d i o d e l a l t o muro l iso a p e n a s a g u j e r e a d o p o r escasos ven-
tan i l l os , c o n la e l e g a n c i a señor i l q u e d e s t a c a el r i c o joye l en una sob r ia i n d u m e n t a r i a , y es uno de 
los mejores e j emp los de esa p e c u l i a r i d a d de la a r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a , repe t i da s i empre en los per ío-
d o s de s i n c e r i d a d ar t ís t ica , y a la c u a l p u e d e n b u s c a r s e si se q u i e r e erud i tos an teceden tes , q u e no ha -
ce f a l t a p a r a e x p l i c a r l a , p o r q u e así ten ía q u e re f le ja rse i n e l u d i b l e m e n t e la exp res ión de un pueb lo 
c o m o el nuest ro . 
Do tó e s p l é n d i d a m e n t e F r a y A l o n s o a su f u n d a c i ó n ; h ízo la d o n a c i ó n de sus joyas y a l h a j a s ; 
y d i c tó la estatutos y o r d e n a c i o n e s " d i v i n a s y h u m a n a s " p a r a q u e a q u e l "su C o l e g i o no c a y e r a ni pe-
rec ie ra po r la d i u t u r n i d a d d e los t i e m p o s " . N o f u e r o n , sin e m b a r g o , muy d i l a t a d o s los q u e v i v ió la 
ins t i tuc ión f u n d a d a po r él c o n tan to c a r i ñ o . P o c o m á s de tres s ig los después de su muer te , p r o f a n a n las 
t r opas de N a p o l e ó n el s e p u l c r o que sus C o l e g i a l e s e n c a r g a r a n en 1531 a l más cé lebre de los escul to-
res de en tonces , Fe l ipe de B o r g o ñ a , y d e s a p a r e c e el re tab lo de la c a p i l l a , o b r a de D i e g o de la C r u z 
y de l maes t ro G i l e s , a q u e l G i l de S i loée de q u i e n p e r d u r a en Burgos , p a r a desesperac ión nuestra, 
la muest ra de lo que aqu í se pe rd ió . . . Después l o s c laust ros q u e d a n vacíos,- d e s a m o r t i z a c i ó n , incu-
r i a , r u i n a , a p r o v e c h a m i e n t o y res tau rac iones , t o d o en un s ig lo . Y , por f in , el ac tua l des t ino devue lve 
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G a l e r í q ' a l t a . Deta l le 
a| ant iguo ed i f i c i o , si no la v i d a pu jan te do una j u v e n t u d c r e a d o r a , a l m e n o s la c a l l a d a d i g n i d a d y 
y el s o s e g a d o r e p o s o , p r o p i c i o s a l a c o n t e m p l a c i ó n de l a r te . 
Den t ro de estos m u r o s se c o n s e r v a n los b e l l o s d e s p o j o s do una pa r te d e l o l m a o s p a ñ o l a en 
su más a l ta exp res ión . Q u i e n q u i e r a c o n o c e r l a , p o r es tud io o p o r a m o r , t iene q u e en t ra r en su re-
cinto. 
El p e q u e ñ o pa t i o de i ng reso , de m o d e s t a a r q u i t e c t u r a , e ra en sus b u e n o s t i empos el d e estu-
dios y por él e n t r a b a n a las dos a u l a s c o n t i g u a s l o s oyen tes ex te rnos , sin pene t ra r en el p a t i o m a y o r 
y más rico r e s e r v a d o a los m o r a d o r e s de la c a s a . A l en t ra r voso t ros 'no de jé is d e r e c o r d a r l o s , y d e 
pensar que en l uga res c o m o éste se e l a b o r a b a s a b i a m e n t e el jugo v i v i f i c a d o r de la nac i ón . P o r q u e 
el poder ío que en tonces se man i fes tó entre noso t ros e i m p u s o a l v ie jo y a l n u e v o C o n t i n e n t e , no f u é tan 
só lo—como se ha a f i r m a d o , p o r m a l i c i a o i n c o m p r e n s i ó n — e l d e s f o g u e e s p o n t á n e o d e una a t á v i c a 
e inconsciente ene rg ía r a c i a l , s ino la ac t i tud m o r a l , p r e m e d i t a d a e i n e l u d i b l e , de q u i e n l l e g a p o r c o n -
vicción, después de t e m p l a r su a l m a en las más a l t a s " d i s c i p l m a s " , a la c o n c i e n c i a de que su d e b e r 
consiste en hace r t r iun far a t o d a cos ta la v e r d a d e n n o m b r e de D ios . 
La lista de los e s c o l a r e s d e l C o l e g i o d e S a n G r e g o r i o t iene r e s o n a n c i a s un i ve r sa l es : V i t o r i a , 
C a n o , Ba r to lomé M e d i n a , e l B e a t o M o r a l e s , las C a s a s ; los n o m b r e s d e los ar t is tas c u y a s o b r a s cus-
todia el M u s e o n o son m e n o s r e s o n a n t e s : B e r r u g u e t e , G a s p a r d e To rdes i l l a s , B i g a r n y , Juní , G r e g o r i o 
Fernández, P e d r o d e M e n a , C a r m o n a , P e d r o S i e r r a . . . 
Las o b r a s an te r i o res a l es tab lec im ien to d e l t a l l e r d e Be r rugue te en V a l l a d o l i d , que se g u a r d a n en 
el M u s e o , son d e b i d a s b i e n a ar t is tas f o ras te ros o a ta l le res a m b u l a n t e s que e j e c u t a b a n sus t r aba jos en 
el lugar de l e n c a r g o . C o m o i m p o r t a d o d e s d e f u e r a o d e n t r o d e España a l C o n v e n t o d e San F r a n c i s c o , 
ha de cons ide ra rse el r e t ab lo g ó t i c o sin p in tu ra , o " en b l a n c o " , con escenas de la v i d a de Cr i s to . C o m o 
Un a s p e c t o de la ga ler ía alta 
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C a p i l l a ds 
S a n G r e g o r i o 
o b r a r e a l i z a d o en V a l l a d o l i d , la m a g n í f i c a y r i qu ís ima si l ler ía q u e ba jo la d i recc ión d e A n d r é s de 
N a j e r a se l a b r a entre los años de 1522 y 1528. En e l la c o l a b o r a n dist intas m a n o s , d e d e s i g u a l maes-
t r í a , y aún qu i zás se i n c o r p o r a n las muest ras que s i rv ie ron p a r a dec id i r la e lecc ión de los concur -
santes a l c o n t r a t o . Esta ú l t ima h ipótes is d a p ie p a r a e x p l i c a r la p resenc ia de los be l l ís imos tab leros 
de la s i l la de l a b a d de Bu rgos , a t r i b u i d o s po r l a a u t o r i d a d ind iscu t ib le de D o n M a n u e l G ó m e z 
M o r e n o , a D i e g o de S i loée , entre la o b r a f i n ís ima, pe ro un p o c o a d o c e n a d a , de los o f i c i a l es de l -maes-
tro A n d r é s . 
A f a l t a de l s e p u l c r o de l f u n d a d o r , cuyos h u e s o s r e p o s a n b a j o una p o b r e l o s a de p i z a r r a , en el 
l u g a r q u e o c u p ó la o b r a p e r d i d a , está e m b u t i d o e n el aireo q u e antes c o m u n i c a b a c o n la i g les ia de 
S a n P a b l o , e l t ú m u l o d e D o n D i e g o de A v e l l a n e d a , O b i s p o de Tuy, p r o c e d e n t e de l M o n a s t e r i o de 
E s p e j a , o b r a según e l con t ra to o r i g i n a l ex is tente e n el M u s e o , d e l m ismo au to r q u e a q u é l , o de su 
h i jo G r e g o r i o P a r d o , según a u t o r i z a d í s i m a o p i n i ó n . 
Pe ro las d o s o b r a s ^maestras d e la C a p i l l a s o n el re tab lo q u e , p a r a el M o n a s t e r i o de la M e j o -
r a d a , l a b r ó A l o n s o Ber rugue te en 1526, y la s i l l e r ía c o l o c a d a en el c o r o a l t o , d e f e c h a 1735, q u e el 
e rud i t o Es teban G a r c í a C h i c o a c a b a de a t r ibu i r d o c u m e n t a l m e n t e a l g r a n escu l to r r i o s e c a n o Pedro 
S i e r r a , r e g a l á n d o n o s un n o m b r e g e n i a l que a ñ a d i r a la l ista d e los i m a g i n e r o s cas te l l anos . A q u é l l a , 
l a p r i m e r a o b r a c o n o c i d a d e Be r rugue te , seña la el a m a n e c e r de l ar te v a l l i s o l e t a n o en el c a m p o de la 
escu l tu ra r e l i g i o s a , y ésta p a r e c e ser su e s p l é n d i d o o c a s o , dos s ig los después; a m b a s , c o n ex t rañas a n a -
log ías , de d o n d e d e d u c i r a m e n a s c o n s e c u e n c i a s . 
A l o n s o Be r rugue te , vue l to de I ta l ia , h a b i e n d o s a t u r a d o , has ta en d o n d e en un c a s t e l l a n o era 
p o s i b l e , su a f á n de p a g a n i s m o , r e n u n c i a a segu i r la cor te d e l E m p e r a d o r y v u e l v e a l r e g a z o de la 
t ie r ra m a d r e . Su espír i tu no c a b e en los l ímites d e lo escu l tó r i co , y el r e c u e r d o de " e s c u e l a " que a ta 
su m a n o de p in to r d e s p a r e c e c u a n d o se p o n e a t a l l a r p a r a el p u e b l o . L ib re y a , e l r e c u e r d o d e lo 
a p r e n d i d o a s o m a en éste o aqué l d e t a l l e ; p e r o la l ínea de l v u e l o es suya o r i g i n a l y a t r e v i d a , l lena 
de q u i e b r o s , ascens iones o ca ídas ; n u n c a v u l g a r y a m e n u d o t r a s p a s a n d o los l ími tes de lo c o n o c i d o ; 




neja, (arqui tectura/ escu l tu ra y p in tura) , has ta c o n v e r t i r l a s en a l g o q u e sa le de l t e r reno d e la p lás t ica 
y se convier te en música p a r a la v i s ta . 
A ú n p e r d u r a el h u r a c á n de su i nsp i rac ión e n las t a l l as d e P e d r o S ie r ra p a r a el c o r o d e S a n 
Francisco. El m i s m o v ien to a g i t a los ropa jes d e los i n n u m e r a b l e s santos será f i cos ; un r e c o n c e n t r a d o 
vigor a n i m a las c a r a s ascét icas de los c a r d e n a l e s , y la b l a n d u r a de los a n g e l o t e s p o n e una no ta sen -
sual en m e d i o de l asce t i smo d o m i n a n t e . 
La s in fon ía d e l ro jo y o r o de l r e tab lo d e la M e j o r a d a se conv ie r te en o t ra d e o r o y b l a n c o en 
los restos de l r e tab lo de S a n Ben i to el R e a l , q u e o c u p a n las tres p r i m e r a s s a l a s d e la p l a n t a b a j a , y 
aquí Ber ruguete , a l c a n z a n d o sus m a y o r e s a t r e v i m i e n t o s , es más segu ro d e sí m i s m o . D e l e n o r m e c o n -
junto se han p o d i d o reconst i tu i r , a l m o n t a r el M u s e o h a c e a l g u n o s a'ños, seis g r a n d e s t r ozos q u e c ree -
mos const i tuyen una n o v e d a d , a l serv i r de m a r c o a las p in tu ras y a las imágenes de l g e n i a l a r t i s ta , 
poco más o m e n o s c o m o él las hab ía d i spues to Si n o v e d a d p a s a j e r a es la c o l o c a c i ó n , n o v e d a d pe-
renne es la o b r a m i s m a . A ú n hoy , en é p o c a de a u d a c i a s d e c o r a t i v a s , ser ja d i f íc i l e n c o n t r a r l a s m a y o -
res que éstas d e l escu l tor de P a r e d e s de N a v a ; su " e x p r e s i o n i s m o " s o b r e p a s a t o d a lóg ica y c u a n d o 
está a punto de c a e r en lo i n a d m i s i b l e den t ro de u n ar te q u e p a r e c e a l a d o a la n a t u r a l e z a , es c u a n -
do en r e a l i d a d v u e l a más a l t o . En sus m a n o s , y g r a c i a s a l o r o p o l i c r o m a d o , los ob je tos p i e r d e n su 
ca l idad te r rena l p a r a conver t i r se en mot i vos de p u r a f r u i c i ó n estét ica. El g o c e es s i empre n u e v o por -
que es casi i m p o s i b l e c o n s e r v a r el r e c u e r d o de la imp res ión an te r io r . Y el p a s m o v a a u m e n t a n d o c o n -
forme p a s a m o s de la s a l a de con jun tos a las d o s e n que se ha s e l e c c i o n a d o lo más p r o d i g i o s o de l de-
p i l e , hasta c u l m i n a r c o n los g r u p o s de la A d o r a c i ó n de los Reyes , d e la conve rs ión de l rey To t i l a , 
con las estatuas d e A b r o h á m e Isaac, c o n la de S a n Cr i s tóba l o c o n la inc re íb le de S a n Sebas t ián , d o n -
se f unden las c a l i d a d e s de la c a r n e , d e l a g u a y de la l l a m a , en una v i b r a c i ó n a r m ó n i c a q u e cas i a l -
a n z a el l ími te d e la b e l l e z a . 
Después d e la r e f i n a d a y exqu is i t a e s p i r i t u a l i d a d de Ber rugue te se t o m a t ie r ra con el ar te p a -
tético pero m a c i z o d e J u a n de Juní. En el Ent ie r ro de Cr i s to , de este ex t ran je ro , c a s t e l l a n i z a d o has ta 
convertirse en uno de los más e g r e g i o s e x p o n e n t e s de l sen t im ien to p o p u l a r , el t e m a de l d o l o r en el 
logró a l c a n z a r la maest r ía no s u p e r a d a de su V i r g e n de los C u c h i l l o s , v a d e s d e lo c o m p a s i v o 
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de l h o m b r e b u e n o hasta el a b r u m a d o r de la m a d r e a punto de sucumb i r b a j o la c a r g a de su sufrí-
m ien to . O b r a c r e a d a c o n a m o r o s a d e l e c t a c i ó n a l dec i r de uno d e sus c o n t e m p o r á n e o s y una dn las 
joyas de l M u s e o , tan to po r su f o r m a c o m o po r su b r i l l an te y r i ca p o l i c r o m í a . 
La a c o m p a ñ a n o t ras estatuas de la m i s m a m a n o sensua l y v i g o r o s a , en las que el m o d e l a d o se 
e n f a t i z a , sin p e r d e r su sen t ido na tu ra l i s t a , y en l a s que el a r te de Juní t iene un a c e n t o p ic tór ico , 
c o m o q u e r i e n d o a n t i c i p a r las dos épocas q u e le s i g u e n . El S a n A n t o n i o "e l O s c u r o " y el busto re-
l i ca r i o de S a n t a A n a , a d q u i e r e n en la luz v e l a d a de la s a l a la c o r p o r e i d a d c a m b i a n t e de las cosas 
v i vas , tal es de in tenso su r e a l i s m o . Q u e no p i e r d e d i g n i d a d p o r s e r l o — y ésta es la p i e d r a de toque 
de su r e n a c i o n a l i z a c i ó n — , lo p r u e b a el S a n A n t ó n , muy p r o b a b l e m e n t e suyo , tan to po r su fac tu ra , 
c o m o po r estar t a l l a d o p a r a un r e t a b l o de G a s p a r d e To rdes i l l a s . 
A u n q u e éste no f u e r a " i m a g i n e r o " , c o m o p a r e c e , s ino tan sólo e n t a l l a d o r , no p o r eso d ismi -
nuye su interés. De él q u e d a n en el M u s e o los res tos de l r e í a b l o l a b r a d o en 1546-1547 p o r a la Igle-
sia de San B e n i t o ; dos " p u l s e r a s " en la An tesac r i s t ía y o t ras ta l l as hoy en d is t in tas sa las que justifi-
c a n el ad je t i vo de " v o l u p t u o s o " c o n q u e le c a l i f i c a un tes t igo d e la época . Su o r n a m e n t a c i ó n pa rece 
estar m o d e l a d a en b a r r o y, s in e m b a r g o , c o n un c o m p l e t o d o m i n i o de la técn ica de la m a d e r a . Es 
el ú l t imo g r a n d e c o r a d o r de los p r o c e d e n t e s de la escue la de Ber rugue te , q u e s iguen la l ínea del 
p r i m e r R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o a l m o d o t r a d i c i o n a l . Después de él ila o r d e n a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a y la or-
n a m e n t a c i ó n , sob re t o d a la l a b o r de l " g r u t e s c o " , se m o d i f i c a n ; v a r i a s cor r ien tes , aún m a l es tud iadas , 
en Iais que in f luyen las c r e a c i o n e s d e Juní , las de Ber rugue te y las ú l t imas m o d a s l l e g a d a s de I tal ia, 
más o m e n o s c o n f u n d i d a s , según la f o r m a c i ó n d e l a r t i s ta . 
De l t r onco v a l l i s o l e t a n o n a c e n d i fe ren tes r a m a s , unas l oca les y o t ras t r a s p l a n t a d a s a p rov i n -
c ias d e éste o d e o t ros Re inos , d o n d e a su v e z se nu t ren de d is t in tas m f l uenc ias o se in je r tan sobre un 
p a t r ó n y a ex is tente. 
Entre las q u e a q u í f l o r e c e n , la más a j e n a a ex t rañas suges t iones t iene en el M u s e o a d e c u a d a 
rep resen tac ión c o n los re l ieves de J u a n Tomás C e l m a , p r o c e d e n t e s de la re ja que c e r r a b a el coro 
de la Ig les ia de San Ben i to el R e a l , y c o n los ba jos re l i eves y estátuas de D i e g o Rodr íguez y L e o n a r d o de 
G o r r i ó n , antes en la i g l es ia de l hosp i t a l d e S a n A n t ó n . En e l los la d ispos ic ión es a ú n p la te resca en el 
d e t a l l e ; la par te escu l tó r ica se a f i n a y es t i l i za s o b r e r e c u e r d o s de ta l le r , des tacándose c a d a vez 
más de la a r q u i t e c t u r a ; m ien t ras en la p o l i c r o m í a v a n c o b r a n d o m a y o r i m p o r t a n c i a los c o l o r e s oscu-
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P o m p e y o Leoni 
0S en busca de cont ras tes que antes 
apenas a p u n t a b a n , d i l u i d o s en la ento-
nación g e n e r a l de l con iuw io . 
G r a c i a s a estos ep ígonos , d e s p l i e g a 
e| arte de hace r re tab los una a s o m b r o s a 
ac t iv idad du ran te la s e g u n d a m i tad de l 
siglo XVI. A más de los y a a p u n t a d o s hay 
que citar a Es teban J o r d á n y a P e d r o de 
|a C u a d r a . El p r i m e r o , s e g u i d o r a l p r in -
c ip io de la m a n e r a a m b i g u a entre los 
dos g randes maes t ros , qu izás po r su co -
laborac ión cOn Inocenc io el h i jo de A l o n -
so, ejecuta después un ar te f r í o y a v e -
ces d e s a g r a d a b l e , en el q u e d e m u e s t r a 
una cor recc ión i n u s i t a d a , y un g r a n co -
noc imiento de la a rqu i t ec tu ra c lás ica , 
según los t ra tad is tas de la é p o c a . P e d r o 
de la C u a d r a es el e j e m p l a r t í p i co de l 
indust r ia l ismo escu l tó r i co d e la é p o c a , y 
sus p r o d u c c i o n e s están d i s e m i n a d a s p o r 
toda la r e g i ó n . D e su a r te , existe en el 
M u s e o la co lecc ión de b a j o re l ieves q u e 
estuvieron c o l o c a d o s en el r e t ab lo de la 
C a p i l l a m a y o r de la M e r c e d C a l z a d a . 
La e t a p a d e l c l a s i c i s m o r o m a n i s t a , 
que en a rqu i t ec tu ra cu l t i van los s e g u i d o -
res de H e r r e r a , has ta c o n s e g u i r un t i po 
local pe r fec tamen te c a r a c t e r i z a d o , no 
l lega a a r r a i g a r en los ta l le res de escu l -
tura de V a l l a d o l i d s ino de una m a n e r a 
superf ic ia l o , a l m e n o s , sin p e r d e r c o n -
tacto con el sen t im ien to q u e ha vencido l l a m á n d o s e " p o p u l a r " , has ta el pun to que no sería i m p o s i b l e 
seguir, a lo l a r g o de los ú l t imos años del s ig lo X V I , la co r r ien te que desde J u a n de Juní p a r e c e sote-
rrarse p a r a v o l v e r a a f l o r a r en las c r e a c i o n e s de G r e g o r i o Fe rnández . 
Entre estos dos g r a n d e s maes t ros existe un hueco que l i d i a r en la h is to r ia de la escu l tura 
va l l i so le tana , y que es de e s p e r a r ha de c o l m a r , y p ron to , el a s i d u o y benemér i t o t r aba jo de in-
vest igación q u e r e a l i z a el y a m e n t a d o Es teban G a r c í a C h i c o , por lo menos en lo re ferente a la c a -
P^a l y pueb los de la p r o v i n c i a . Pod rán en tonces rec t i f i carse a t r i buc iones i n f u n d a d a s de a l g u n o s e jem-
plares de este p e r í o d o , en el M u s e o y f ue ra de é l . La m a g n i t u d de las dos figuras cumbres ha i ndu -
C|do a e m p e q u e ñ e c e r la es t imac ión de ar t is tas, q u e no m e r e c e n , c ie r tamen te , d e s p r e c i o , y a e n s a l z a r 
' ndeb idamen te a o t ros , qu izás tan só lo p o r q u e en l a rebusca de d o c u m e n t o s les tocó la me jo r suerte 
Por o t ra par te , la crf t ica de ar te ha e n j u i c i a d o hasta a h o r a la a c t i v i d a d de los ta l le res v a l l i s o -
letanos l i m i t á n d o l a a su c u n a , y, si a c a s o , p e s a n d o sólo las in f luenc ias po r las que p u d i e r a e jercer 
'a ob ra e n c a r g a d a d e s d e f u e r a , en el pun to de des t ino . Pe ro en r e a l i d a d no es así. Los ta l leres or-
g a n i z a d o s que aqu í t r a b a j a n son v e r d a d e r o s v i v e r o s de art is tas q u e , una v e z f o r m a d o s , se espa r -
cen por las p r o v i n c i a s y re inos de España, y l l e v a n a e l los los gé rmenes de su e s c u e l a , o r i g e n de 
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otras nuevas en las que se r e c o n o c e n los r a s g o s o r i g i n a r i o s , a u n c u a n d o p a r e z c a n más o menos a l -
t e rados po r c i r cuns tanc ias ex t rañas . Y así d f o c o Ber ruguete-Juní se pe rpe túa . 
A más de l m e n c i o n a d o Es teban J o r d á n — a c e r c a de q u i e n habr ía de rec t i f i car mi an te r i o r jui-
c io s i , c o m o p a r e c e a p e r s o n a de la a u t o r i d a d de F r a n c i s c o A n t ó n , fuese de su m a n o la i m a g e n del 
C r u c i f i c a d o rec ien temente t r a s l a d a d a a l S a n t u a r i o N a c i o n a l d e s d e la Ig les ia de S a n A n t ó n — , tra-
b a j a n en V a l l o d o l i d Isaac el h i jo d e J u a n d e J u n í , M a n u e l y A d r i á n A l v a r e z y F ranc i sco de l R incón; 
ar t is tas í n t imamen te l i g a d o s po r r e l a c i o n e s de o f i c i o y de a m i s t a d . N o ex is ten en el M u s e o ob ras 
que a t r ibu i r les c o n p l e n o f u n d a m e n t o y h a y q u e b u s c a r l a s entre las muchas no e s t u d i a d a s q u e , si des-
c o n o c i d a s más a f o r t u n a d a s en c a m b i o , r e c i b e n a ú n en los a l t a res el cu l to p a r a q u e f u e r o n c r e a d a s . 
Pero el juego de las a t r i buc i ones no e n c a j a en es tas l íneas. S i r v a la a lus ión s o l a m e n t e a m o d o de 
a d v e r t e n c i a p a r a qu ienes gusten de e n t r e g a r s e a é l . 
La es tanc ia f u g a z de la cor te de l Rey F e l i p e lil en V a l l a d o l i d d a ocas ión a su v a l i d o D o n F ran -
c isco d e S a n d o v a i y Ro jas , D u q u e de L e r m a , p a r a el e n c a r g o , a l g r u p o de escu l tores áu l i cos q u e 
c a p i t a n e a b a P o m p e y o L e o n i , de su es tá tua o r a n t e , a c o m p a ñ a d a d e la de su mujer D o ñ a C a t a l i n a de 
la C e r d a , p a r a ser c o l o c a d a s en el n i c h o q u e se a b r i ó p a r a el c a s o en el m u r o de l p resb i te r io de la 
Ig les ia de S a n P a b l o , sob re la que a d q u i e r e p a t r o n a t o con el d e r e c h o de b o r r a r las a r m a s de Fi-ay 
A l o n s o ; d e m a s i a d o p rec io según nuest ra c u e n t a . L o s art istas españo les que c o l a b o r a n en la o b r a , 
a c t u a l m e n t e en la c a p i l l a de l M u s e o , s o n Lesmes F e r n á n d e z y J u a n d e A r f e , s i ú l t i m o de la d inas t ía . 
La d is t inc ión y la f ina e l e g a n c i a de a m b o s bu l tos c o n t r a s t a n con las p r o d u c c i o n e s a p a s i o n a d a s y a 
m e n u d o inco r rec tas de los escu l to res n a c i o n a l e s , t a n t o c o m o ]os ma te r i a les con q u e unos y o t ros t ra-
b a j a n . Resul ta a l e c c i o n a d o r este e j e m p l a r d e b r o n c e d o r a d o en m e d i o de las ta l l as en m a d e r a de 
nuest ros ar t i s tas ; rest r icc ión d i s c i p l i n a d a a q u é l , p a s i ó n i n c o n t e n i d a éstas. Pero la e x c i t a d a s e n s i b i l i d a d 
n a c i o n a l ni se re f rena l a r g o t i e m p o a p e s a r d e r e g l a s y m o d a s , ni de ja de in f lu i r i n e x o r a b l e m e n t e 
sob re los c las i c i smos i m p o r t a d o s . Este m i s m o Rom p e y ó L e o n i , s e r e n o en el b r o n c e , es p o r f in a p a s i o -
n a d o en las t a l l as de los San tos f r a n c i s c a n o s p r o c e d e n t e s de la Ig les ia de S a n D i e g o , c u s t o d i a d a s en 
el M u s e o ; v e n c i d o a la post re po r esa f u e r z a d e a s i m i l a c i ó n q u e es cas i tan to c o m o la e s e n c i a m i s m a 
de l a r te e s p a ñ o l . 
Esenc ia p u r a de su é p o c a y de la r a z a , s in más con tac tos c o n el ex te r io r q u e los q u e h u m a n a -
mente es i m p o s i b l e desca r ta r , c o m o una r e a c c i ó n de d isgus to con t r a la m o d a an te r io r , G r e g o r i o Fer-
n á n d e z , a b s o r b e c o n su n o m b r e la p r o d u c c i ó n ar t ís t i ca de l p e r í o d o s igu ien te . Su sab idu r ía técnica 
m 
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gpglobci ln<1 f ' i ' so iK in / f i ' , (lol p r is r ido, l ias tn \n\ p u n t o que a m e n u d o se luí c ludcido ont rc <M y Jumi d i 
jyn l n pesar de ha l l a r se s e p a r a d o s po r cas i m e d i o s ig lo . Y no sólo eso , s ino t a m b i é n h a de des ta -
carse cómo imprime su fuer te p e r s o n a l i d a d a l s i g l o XVII , ma l e s t u d i a d o y difíci ' l de es tud ia r . 
U n a síntesis, a p r e s u r a d a c o m o ésta, de las r i q u e z a s de l M u s e o N a c i o n a l de Escu l tu ra , no es el 
lugar pa ra repet i r lo m u c h o q u e se ha escr i to s o b r e el g e n i a l escul tor . Baste el env ío a q u i e n e s h a n 
rec0g¡do las in f in i tas re fe renc ias de su ar te d e s p e r d i g a d a s en l ib ros y c a t á l o g o s o h a n a p u n t a d o y 
descubierto n u e v a s ; y sob re t o d o a los es tud ios de mi c o m p a ñ e r o el i n f a t i g a b l e y e rud i t í s imo d o n J u a n 
Agap i to y R e v i l l a , en e s p e c i a l a su l i b ro " L a o b r a de los maes t ros de la escu l tu ra v a l l i s o l e t a n a " , y a l 
catálogo del M u s e o (p rov inc ia l en tonces) , d o n d e se e n c o n t r a r á n todos los da tos q u e a q u í es i m p o s i b l e 
recoger. U n i c a m e n t e qu i s ié ramos i ns inua r que la e n s e ñ a n z a q u e se d e s p r e n d e de la o b r a de G r e g o r i o 
Fernández es de un carác te r supe r i o r a l de la e m o c i ó n ar t ís t ica. N o es só lo su h a b i l i d a d lo q u e a s o m -
bra ; de sus p r o d u c c i o n e s e m a n a un sen t im ien to q u e no i m p r e s i o n a ún i camen te la s e n s i b i l i d a d , s ino 
que se aden t ra c o n m o v i e n d o el a l m a . Y e l l o es d e b i d o a dos de sus c u a l i d a d e s q u e , un i das a las q u e 
posee c o m o ar t i s ta , c o l o c a n su p e r s o n a l i d a d h u m a n a muy po r e n c i m a de la ta l l a co r r i en te : u n a , su 
absoluta s i n c e r i d a d , h u m i l d e y f e r v o r o s a , de c r i s t i ano c o n v e n c i d o y p r a c t i c a n t e ; o t r a , su b o n d a d . 
Está por hace r , y es l ás t ima , la b i o g r a f í a de este ar t is ta c o m o l a b o r de e d u c a c i ó n n a c i o n a l , p a r a 
uso de a r tesanos en p r ime r l uga r y p a r a e j e m p l o de t odos en s e g u n d o . Pe ro cuan to p u d i e r a dec i r se 
por escrito s o b r a , p o r q u e se a d i v i n a en p r e s e n c i a de sus o b r a s . Su C r i s to d e la Luz , su P i e d a d , su C r i s -
to muerto, su S a n t a T e r e s a , su Baut ismo. . . , c u a l q u i e r a de sus o b r a s , h a b l a a l c o r a z ó n con más c o n -
vincente e l o c u e n c i a q u e t o d a s las b e l l a s p a l a b r a s . Y su l e n g u a j e , a p e s a r d e s a b i o , es t an c o m p r e n -
sible c o m o el h a b l a de un l a b r i e g o . D e a q u í su s e n t i d o u n i v e r s a l , y q u e , a pesa r de l ir y v e n i r de l 
gusto en su p e r p e t u o f l u jo y re f lu jo , la p o p u l a r i d a d y la es t imac ión de G r e g o r i o Fe rnández no h a -
yan suf r ido la m e n o r s o m b r a . 
Has ta a h o r a las no t i c i as p u b l i c a d a s a c e r c a de l g r a n escu l to r no a c l a r a n los o r ígenes de su 
fo rmac ión ar t ís t ica . C u a n d o a p a r e c e d o c u m e n t a l m e n t e , en el a ñ o 1605, cons ta q u e está t r a b a j a n d o 
en la i m a g e n de l C r i s to y a c e n t e p a r a el C o n v e n t o de los C a p u c h i n o s e n e l P a r d o , q u e es y a una o b r a 
maest ra ; y p u e d e dec i r se q u e cuen ta a l r e d e d o r d e los c u a r e n t a años . ¿ Q u é p r o c e s o f u é el d e su 
ap rend iza je , y en q u é c o n d i c i o n e s h u b o de d e s e n v o l v e r s e su v i d a d u r a n t e los l a r g o s años d e su des -
conoc ida a c t i v i d a d ? ¿Estamos an te e l c a s o d e un g e n i o t a r d í o , f o r j a d o p o c o a p o c o y a f u e r z a de cons -
tancia en el y u n q u e d e l t r a b a j o d i a r i o , o se t ra ta d e un h o m b r e q u e p o r c o m o d i d a d , p o r f a l t a de espí-
dala de 
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ritu de r i esgo , o po r qu ién sabe qué r a z o n e s , p re f i e re p e r m a n e c e r en el a n ó n i m o de l ta l le r hasta que 
una c i r cuns tanc ia , imprev is ta lo s a c a a la luz p ú b l i c a , p a r a . conve r t i r l o en el " m e j o r m a e s t r o " de su 
t i e m p o , según la man i fes tac ión test i f ica l de un c o n t e m p o r á n e o ? La respuesta e n c i e r r a p a r a el invest i -
g a d o r un e n o r m e interés, c u a l q u i e r a q u e sea l a c l a v e de l e n i g m a ; p o r q u e conduc i r í a a l c o n o c i m i e n -
to d e la p e r s o n a l i d a d de l g e n i o , a l m i s m o t i e m p o q u e a c l a r a r í a la o r g a n i z a c i ó n de a q u e l l o s ta l le -
res v a l l i s o l e t a n o s de f ines de l s ig lo X V I , d o n d e muy p r o b a b l e m e n t e se e jerc i tan sus l a rgos años de c a -
l l a d o y con t i nuo p e r f e c c i o n a m i e n t o . 
U n o de éstos, que p a r e c e l i g a d o a la f r u c t i f i c a c i ó n de l g e n i o de G r e g o r i o Fe rnández es el d e 
los V e l á z q u e z , Cr i s tóba l y F r a n c i s c o , qu ienes p o r sí so los o c o n la a y u d a de o t ros e n s a m b l a d o r e s 
a m u e b l a n las ig les ias con e s a s e n o r m e s y s o l e m n e s mo les de ó rdenes sob repues tos c u y a i n i c i ac ión se 
encuen t ra en la c a b e c e r a de la i g les ia de l E s c o r i a l , y que en estos años se rep i ten una y o t ra v e z en 
las de V a l l a d o l i d y su c í rcu lo de i n f l u e n c i a , c o m o po r t o d a España, y a en la pend ien te q u e desde 
la c u m b r e del b a r r o q u i s m o latente e n H e r r e r a , l l e v a a la e x u b e r a n t e f r o n d o s i d a d d e nuestro chur r i -
g u e r i s m o . Y qu i zá más ce rca de él de lo q u e se h a q u e r i d o , es tará t a m b i é n F ranc i sco de l R incón, 
cuyo n o m b r e es pos ib l e sea v í c t ima de la i nsu f i c i enc ia d o c u m e n t a l , y a q u i e n se a t r i buye s in r a z o n e s 
d e m a s i a d o conv incen tes el d e l i c i o s o g r u p i t o de S a n José, S a n t a A n a y la V i r g e n N i ñ a en el M u s e o 
N a c i o n a l . 
S e a lo que fuere , la f a m a de G r e g o r i o F e r n á n d e z d e b i ó h a b e r s e e x t e n d i d o r á p i d a m e n t e des-
pués de l a ñ o en que en t regó su Cr i s to de l P a r d o a l r eg io d o n a d o r Fe l ipe III, q u i e n , según se d i ce , no 
qu i so d e s p r e n d e r s e de é l , has ta p a s a d o s nueve a ñ o s . Y de c ó m o f u é c r e c i e n d o es buen tes t imon io la 
car ta q u e en 1629 escr ibía a l C a b i l d o de P l a s e n c i a , el e n c a r g a d o en V a l l a d o l i d d e e s p o l e a r la ac t i -
v i d a d de l M a e s t r o , con el ob je to de c o n s e g u i r la p ron ta en t rega de l re tab lo p a r a a q u e l l a C a t e d r a l . 
In teresant ís imo escr i to que nos pe rmi te a t i s b a r i n t e r i o r i dades y de ta l les h u m a n o s que no se 
encuen t ran en los da tos escuetos ni en el est i lo a n t i p á t i c o de las escr i turas. En p r ime r l uga r se ref iere 
a c ó m o el M a e s t r o " a n d a s i empre tan f a l t o d s s a l u d , y ha es tado tantas veces a p r e t a d o , y a l g u n a s 
d e s a u c i a d o desde antes que tomase la o b r a " , a p e s a r de lo cua l se le i m p o r t u n a p a r a que "s i mur ie-
se q u e d a s e lo más p r i n c i p a l h e c h o de su m a n o , c o m o el mejor o f i c i a l que hoy se c o n o c e en el Rei -
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n o " . Y a c o n s e j a el au to r d e la ca r t a a l i m p a c i e n t e C a b i l d o se c o n t e m p l e a l a r t i s ta , " p u e s p a r a n a -
da es b u e n o tener a l p r o f e s o r d e s a b r i d o " , y a q u e " l os Señores y G r a n d e s de España, que t i enen 
ob ras con é l , v a n a su c a s a y gus tan de v e r l e t r a b a j a r , le h o n r a n y le p r o c u r a n tener gus toso y c o n -
tento" y es c o n t r a p r o d u c e n t e " e s c r i b i r q u e m a z o n e s a un h o m b r e q u e , f u e r a de ser n o b l e h r d a l g o , esr 
de suyo muy sen t ido y c o l é r i c o " . 
En estas c o n d i c i o n e s de p r e c a r i a s a l u d t r a b a j a , c u a n d o le c o n o c e m o s , G r e g o r i o Fe rnández , 
hasta el a ñ o de 1636 en que mue re , r o d e a d o de g l o r i a y de d isc ípu los , cuya p e r s o n a l i d a d q u e d a 
e c l i p s a d a an te la de l maes t ro . Y sin e m b a r g o a l g u n o s de e l los d e b i e r o n ser de a l tu ra no d e s p r e c i a -
b le , y a q u e i m p r i m e n a sus o b r a s de u l t ima h o r a c a r a c t e r e s q u e h a n d e s p i s t a d o has ta a los crí t icos 
más en te rados . Po r e j e m p l o en el c a s o de l S a n B r u n o , e s t u p e n d a estátua de l maes t ro , según rec ien -
te c o m p r o b a c i ó n d e G a r c í a C h i c o , a la q u e se h a b r á b u s c a d o au to r e n v a n o ent re los demás n o m -
bres de l s i g l o . 
En estos d ios de S e m a n a S a n t a las g r a n d e s c r e a c i o n e s p o p u l a r e s se v e n en t o d o su v a l o r , me-
jor q u e en las S a l a s de l M u s e o , en su t r a d i c i o n a l a m b i e n t e . Su c o n t e m p l a c i ó n nos t r anspo r t a c o n p o c o 
es fuerzo a la é p o c a en q u e f u e r o n c o n c e b i d a s ; s o b r e c o g e n con una e m o c i ó n nueva a l i l e t r ado o 
d e s e n c a d e n a n en el a f i c i o n a d o a " c o s a s a n t i g u a s " e l mue l l e de sus a l m a c e n a d a s lec turas , d á n d o l e s 
ca lo r de v i d a ; i m p r e s i o n a n s i e m p r e . 
Las o b r a s de Fe rnández en el M u s e o c o m p l e m e n t a n las que en los días de S e m a n a S a n t a p a -
san, i l u m i n a d a s , po r las ca l l es de V a l l a d o l i d , f o r m a n d o los cé lebres pasos p r o c e s i o n a l e s . Así c o m o 
aqué l las están c o n c e b i d a s p a r a h a b l a r a la mu l t i t ud , éstas se d i r i gen a lo más ín t imo de l i n d i v i d u o , 
l l aman a su c o n c i e n c i a a t ravés de su s e n s i b i l i d a d ; en una p a l a b r a , c o n v e n c e n . Po r e l l o q u i z á sean 
estas o b r a s las q u e se s ien tan más a j e n a s a l a m b i e n t e de museo , y p i d a n p a r a su c o n t e m p l a c i ó n el 
r ecog im ien to de la i g l e s i a . 
n 
Después d e G r e g o r i o Fe rnández el ar fe escu l tó r i co v a l l i s o l e t a n o s igue du ran te a l g ú n t i empo 
las n o r m a s m a r c a d a s p o r el g r a n maes t ro , sin q u e se acuse n i n g u n a g r a n p e r s o n a l i d a d c o m p a r a b l e 
a las p a s a d a s ; pe ro p r o d u c i e n d o a m e n u d o o b r a s muy es t imab les de las que f a l t a el n e c e s a r i o estu-
d i o . Así c o m o hasta en tonces hab ía l l e v a d o V a l l a d o l i d la c a b e c e r a de la a c t i v i d a d escu l tó r ica , es 
a h o r a A n d a l u c í a la r eg i ón más d e s t a c a d a en la p r o d u c c i ó n de l s ig lo XVI I . En el M u s e o existe de esta 
é p o c a una o b r a c u m b r e en la M a g d a l e n a de P e d r o de M e n a , f i r m a d a en 1664, d o b l e m e n t e in teresante 
en este l uga r po r rep resen ta r un t i p o de t r a d i c i ó n c a s t e l l a n a , si b ien i n t e rp re tado c o n la sens ib i l i dad 
r e f i n a d a que c a r a c t e r i z a a las escue las m e r i d i o n a l e s . 
Y después v i e n e n c o m o c o l o f ó n las ta l las a que se ha a l u d i d o a l p r i n c i p i o d e este a r t í cu lo , o r i -
g i n a l e s d e P e d r o S ie r ra y sus c o l a b o r a d o r e s ; e! C r i s t o de Luis S a l v a d o r C a r m o n a , na tu ra l c o m o aqué l 
de la p r o v i n c i a ; la d e l i c i o s a estátua de San ta L i b r a d a en la C r u z ; y mul t i tud de e l l a s no c las i f i ca -
das per tenec ien tes a l p e r í o d o b a r r o c o en las que l a s i n f l uenc ias s a l m a n t i n a s p a r e c e n oscu rece r la pura 
t r a d i c i ó n l o c a l . 
D e este arte cas i s i empre a m a b l e , y s i e m p r e tea t ra l o a m a n e r a d o , a l a r te de l s i g l o XVI h a y un 
a b i s m o a l e c c i o n a d o r , p o r q u e rep resen ta la e v o l u c i ó n de l sen t im ien to r e l i g i o s o en la é p o c a de nues-
tra m a y o r g r a n d e z a . Existen in teresantes e j e m p l o s de l s ig lo XVIII en el M u s e o , c o m o la c a b e z a de 
S a n P a b l o , c o n la que J u a n A l o n s o V i l l a b r i l l e y R o n a d m i r a a las gentes en un n a t u r a l i s m o l l e v a d o a l 
e x t r e m o ; la San ta M a r í a E g i p c i a c a q u e se c reyó o b r a de P e d r o M e n a ; y , p a r a serv i r d e muest ra de 
la d e v o c i ó n a l uso, las e n c a n t a d o r a s estatui tas d e la bucó l i ca M a g d a l e n a pen i ten te , d e l escenográ-
fico S a n M i g u e l A r c á n g e l , y de la g r a c i o s a I n m a c u l a d a que cas i pa rece un juguete . 
C o n estas imágenes de una s e n s i b i l i d a d s in ne rv io , — s o b r e t o d o si se c o m p a r a n c o n el pun-
to de p a r t i d a , t e rm ina en el M u s e o 
N a c i o n a l la e v o l u c i ó n d e l ar te es-
cu l tó r i co r e l i g i o s o q u e c o m e n z ó en 
las rebe ld ías d e Be r rugue te . A la par 
q u e el c a m b i o en la i n te rp re tac ión 
d e la f o r m a p u e d e es tud ia rse en él la 
de l e l e m e n t o e s e n c i a l e i n s e p a r a b l e 
en la i m a g i n e r í a e s p a ñ o l a : la po l i c ro -
m í a ; d e s d e el d o m i n i o de l o r o en las 
p r imeras épocas , p a s a n d o po r los es-
t o f ados , has ta la s imp le p in tu ra o en-
c a r n a c i ó n d e los ú l t imos ; desde el 
e m p l e o de l c o l o r c o m o s u g e r i d o r de 
f o r m a s , has ta la m e r a c o p i a de t o n a -
l i dades que se a c e r q u e n lo más po-
s ib le a la r e a l i d a d . En este c a m i n o 
aún q u e d a n p o r descub r i r no pocos 
n o m b r e s , y d i l u c i d a r no p o c a s incóg-
nitasy en el t e r reno de la e rud i c i ón . 
P a r a el e s p e c t a d o r no p r e o c u p a d o 
p o r estas c u r i o s i d a d e s h is tór icas que 
so lo busque sa t is facer su e m o c i ó n es-
té t ica , será suf ic iente la c o n t e m p l a -
c ión de los r icos es to fados de las 
o b r a s de J u a n de Juní, q u e p a r e c e n 
t ras luc i r una m a n o i t a l i a n a ; las ve-
l adu ras de ref le jos metá l i cos en otras 
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de é l , r epe t i das en la o r n a m e n t a c i ó n de G a s p a r d e To rdes i l l as , q u e d e s a p a r e c e n l u e g o , c o m o si de 
un secreto de o f i c i o se t r a t a r a ; la i n t r o d u c c i ó n de u n a n u e v a técn ica , a n á l o g a a la de l p in to r de c a -
ba l le te , c o n J u a n Tomás C e l m a ; el recur r i r a i e m p l e o de de ta l les natura l ís t icos , c o m o los o jos de 
v i d r i o , después ; y, po r ú l t i m o , el a b u s o de e l e m e n t o s no escul tór icos, con lo que el ar te se conv ie r te 
en d e l i c i o s a v u l g a r i d a d . 
G u a r d a t a m b i é n el M u s e o o b r a s muy in te resan tes de p i n t u r a ; a l g u n a de p r imer o r d e n . M e -
jor q u e a t reve rnos a su desc r i pc ión será c o p i a r d e l l ib r i to q u e , c o n el m i s m o t í tu lo q u e el de este ar -
t ícu lo , escr ib ió sin firmarlo en 1933 el p r i m e r o d e los tres que i n s t a l a m o s el M u s e o (él. M o y a y yo ) , 
c u a n d o su t r a s l a d o a l ed i f i c i o de S a n G r e g o r i o : F r a n c i s c o J a v i e r Sánchez C a n t ó n . H e a q u í sus p a l a -
b ras : " A los l a d o s de l r e t a b l o d e la C a p i l l a están c d g a d a s dos p in tu ras a l t e m p l e , de S a n P e d r o y 
San P a b l o , s a r g a s , p r o b a b l e s puer tas de un a l t a r ; p r o c e d e n de A v i l a y son depós i t o de l M u s e o de l 
P r a d o , que c o n s e r v a o t ras d o s q u e c o m p o n e n la E p i f a n í a ; su f e c h a h a c i a 1500 ; se h a n a t r i b u i d o a 
Ped ro Be r rugue te y es pa ten te en e l l os l a i n f l u e n c i a i t a l i a n a no só lo e n el d i b u j o , s ino en los p o r m e -
nores renacen t i s tas q u e a p u n t a n en su d e c o r a c i ó n . 
" D e l m o n a s t e r i o de la M e j o r a d a , p r ó x i m o a O l m e d o , se t ra jo la más impo r tan te p i e z a d e p in -
tura que g u a r d e el M u s e o : el r e t ab lo d e S a n J e r ó n i m o ; ostenta las a r m a s de un o b i s p o F o n s e c a ; 
y pa rece ve ros ím i l q u e se re f ie ra a d o n J u a n R o d r í g u e z de F o n s e c a , o b i s p o de P a l e n c i a y de B u r g o s , 
h o m b r e muy d a d o a o b r a s de ar te (+ en 1524). C h a n d l e r Post a t r i b u y e , con un i n te r rogan te , este re-
tab lo a J o r g e Ing lés, el p in to r m in ia tu r i s ta de l M a r q u é s d e S a n t i l l a n a ; pe ro resul ta a l g o a v e n t u r a d o 
con los d a t o s d e que h o y d i s p o n e m o s . 
" L a s t a b l a s d e S a n Is idoro y S a n L e a n d r o s o n p o r t e z u e l a s de un t r íp t i co . . . según d e m o s t r ó D i e -
go A n g u l o . . . e l cen t ro de l cua l f u é h Descens ión d e la V i r g e n de la co lecc ión Pacu l l y . Es c l a r a la re-
lac ión c o n M e m l i n g y el c i t a d o cr í t ico c las i f i ca es tas p in tu ras c o m o de un s e g u i d o r españo l de l maes -
tro de Bru jas , no p o c o i n f l u i do y a p o r G e r a r d D a v i d ; su f e c h a , h a c i a 1500. 
" L a s cua t ro g r a n d e s y h e r m o s a s t a b l a s d e S a n Luis de T o l o s a , S a n A t a n a s i o , S a n P e d r o y S a n 
P a b l o , y S a n t i a g o y S a n A n d r é s , h a n s ido a t r i b u i d a s p o r C h a n d l e r Post a l " M a e s t r o de S a n I lde fon-
s o " . El p in to r e ra un h i s p a n o - f l a m e n c o de la s e g u n d a m i tad de l s i g l o X V , i n f l u i do ta l v e z p o r c o n -
tactos c o n el R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o , más c l a r o s en 
la t a b l a de S a n t a A n a , la V i r g e n y el N i ñ o , p r o b a -
b lemente de l m i s m o maes t ro , p e r o q u e r e c u e r d a 
la m isma c o m p o s i c i ó n p i n t a d a po r J a c o m a r t , en 
Já t i va . Q u i z á a l r e t ab lo de S a n t a A n a h a b r á per te-
nec ido el S a n A n t o n i o de P a d u a c o n dos donan tes . 
" L a V i r g e n con el N i ñ o es una t a b l a in te resan-
te: repi te c o n v a r i a n t e s un o r i g i n a l de V a n de r W e y -
den , de la co lecc ión R e n d e r s , de B ru jas ; o t ra c o p i a , 
del M u s e o de Bruse las , p resen ta una v e n t a n a a b i e r -
ta y la V i r g e n y el N i ñ o c o n n i m b o de rayos . 
" L a t a b l a d e la S a g r a d a F a m i l i a , po r el c u a -
dro i gua l de l P r a d o , se l l a m a " d e la R o s a " , a u n q u e 
ésta h a y a s ido a ñ a d i d a en el s i g l o XIX, pe r tenec ió , 
c o m o tantas joyas de l M u s e o , a los j e r ó n i m o s d e la 
M e j o r a d a , y si no p u e d e c reerse de la m a n o de 
Ra fae l , p a r e c e o b r a de su ta l le r . 
" M á s q u e po r su c a l i d a d , a g r a d a po r el b u e n 
sabor de e s c u d a la p in tu ra de V e n u s y A d o n i s , a l 
Pa rece r f l o r e n t i n a , de h a c i a 1540. ^^^^ 
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" D a n a m b i e n t e a ia s a l a de l s i g l o XVII t res c u a d r o s que f i rman los tres p in to res más no tab les 
n a c i d o s en V a l l a d o l i d : B a r t o l o m é G o n z á l e z , D i e g o Va len t í n D íaz y A n t o n i o de P e r e d a . D e l p r ime ro 
(1564-1627), El d e s c a n s o en la h u i d a a Eg ip to es u n a de sus escasas p in turas re l i g i osas pues fué so-
bre t o d o re t ra t i s ta ; c o n f u n d i é n d o s e sus re t ra tos c o n ios de P a n t o j a , de q u i e n fué d i s c í p u l o ; el c u a -
d ro está f e c h a d o e n 1627, a ñ o de la muer te de ! p i n t o r . 
" T a m b i é n depós i t o de l P r a d o es el M i l a g r o d e las Rosas , f i r m a d o en 1664 po r P e r e d a ; n a c i d o 
h a c i a 1608, m u r i ó e l 30 d e e n e r o d e 1678. 
" E l tercer l i enzo r e v e l a las do tes p ic tó r i cas de D i e g o V a l e n t í n Díaz (nac ió en 1585, m u r i ó en 
1660); La S a g r a d a F a m i l i a c o n S a n J o a q u í n y S a n t a A n a , firmado en 1621, no es p in tu ra v u l g a r : su 
sen t im ien to senc i l l o , su i n t i m i d a d , e l e q u i l i b r i o d e l a c o m p o s i c i ó n , el es tud io d e las c a b e z a s , en e s p e -
c ia l la de San ta A n a , hócen le a c r e e d o r a la f a m a q u e hasta a h o r a se most ró e s q u i v a . La co r t i na y i a 
a l f o m b r a d e c l a r a n lo y a s a b i d o : q u e D i e g o V a l e n t í n Díaz fué p in to r de i m a g i n e r í a : t r a b a j ó en o b r a s 
d e G r e g o r i o Fe rnández . 
" F a l t a p o r r e c o r d a r dos l i e n z o s : Los d e s p o s o r i o s de la V i r g e n , f i r m a d o s p o r P a l o m i n o en 1695, 
c o n un c o l o r i d o más c e r c a n o ai de C l a u d i o C o e i l o y a l de o t ros m a d r i l e ñ o s q u e el a g r i o d e sus o b r a s 
pos te r io res , y el T r iun fo de l S a g r a d o C o r a z ó n , b o c e t o de C o c r a d o G i a q u i n t o , a d m i r a b l e d e c o r a d o r 
n a p o l i t a n o de l P a l a c i o de M a d r i d , o s c u r e c i d o p o r el v e n e c i a n o T i é p o l o y po r el b o h e m i o M e n g s , d i o -
ses m a y o r e s c o n los cua les c u a i q u e r l ucha hab ía d e ser d e s i g u a l " . 
La i m p o r t a n c i a de lo r ev i s tado bas ta rá p a r a d a r i d e a de la i nmensa r i q u e z a que a teso ra el 
M u s e o N a c i o n a l d e Escu l t u ra ' de V a l i d o l i d . Pe ro lo que no l l e g a r á a c o m p r e n d e r s e , si no se v e , es 
que la impres ión q u e p r o d u c e su v i s i ta n a d a t iene de c o m ú n con la e x p e r i m e n t a d a en o t ros . En la pe-
n u m b r a de sus sa l as p a r e c e subsist i r a ú n a l g o de i a e m o c i ó n p r o f u n d a con q u e f u e r o n c r e a d a s tantas 
o b r a s maes t ras ; y el v is i tan te , c u a n d o sa le de l v i e j o ed i f i c i o a ia a tmós fe ra de la c i u d a d m o d e r n a , 
s e g u r a m e n t e encuen t ra q u e den t ro de sí ha r e s u r g i d o a l g o ocu l to y ances t ra l q u e has ta en tonces no 
hab ía c o n o c i d o , y que p o r ser e l eco d e lo me jo r d e sus me jo res a n t e p a s a d o s , lo hace él t a m b i é n 
me jo r 










Un üiejo rincón de fóisforia 
Ese v ie jo r i ncón de h i s t o r i a . . . q u e a l v o l v e r esta p á -
g i n a h a l l a r á n tus o jos , c u r i o s o lec tor , e v o c a , en e fec to 
s i g l o a s i g l o , en la a u g u s t a s o l e d a d d e sus p i e d r a s , la 
h i s to r ia i ns i gne de nues t ra a m a d a c i u d a d d e V a l l a d o l i d , 
Esta es V a l l a d o l i d , l a h i d a l g a , la h o s p i t a l a r i a , la g u e -
r r e r a , la de l s o l a r de C a s t i l l a q u e g u i ó a la R a z a en el 
d e c i r d e su r o m a n c e y en e l ímpe tu d e sus a r m a s , la q u e 
d e s p o s ó en su s e n o a los p r ínc ipes d e C a s t i l l a y A r a g ó n , 
d e c u y a u n i ó n s a c r o s a n t a n a c i ó España. . . 
V a l l a d o l i d d e l c o n d e A n s ú r e z , e s p e j o de c a b a l l e r o s 
m e d i e v a l e s y l ea les s e r v i d o r e s de l Rey , no en la a d u l a -
c i ó n c o r t e s a n a , s ino en e l a i r ó n d e la g u e r r a y en e l 
r e m a n s o d e la p a z . 
La d e la v i e j a to r re d e la A n t i g u a , r e i n a d e las to-
r res r o m á n i c a s d e C a s t i l l a , c o n ce t ro y t r o n o en la l l a -
n u r a , a t r avés d e l m e d i o e v o , d e s d e la v i c t o r i a c r i s t i an a 
d e la C r u z s o b r e c a m p o s d e m o r i s m a has ta q u e no le jos 
d e sus p ies , a l l í p r ó x i m o , n a c i ó e l n i ñ i t o q u e , p o r q u e 
D ios lo q u i s o , fué s o b e r a n o señor d e l mundo . . . 
V a l l a d o l i d , l a q u e d e ta l a ta l f e c h a , y después , f ué 
C a s t i l l a y España , y su H i s t o r i a , su L i te ra tu ra y su A r t e . 
C o r t e j o f a s t u o s o y e s p l é n d i d o . La R e a l e z a , en e l b r i -
l lo d e la C o r t e . La L i t e ra tu ra , en el i n g e n i o de los p o e t a s 
y p ros i s tas más ins ignes . El A r t e , en su más i lustre e s c u e -
la c a s t e l l a n a . La J u s t i c i a , e n su a l t o t r i b u n a l d e la C h a n -
c i l l e r ía . 
E jecu to r i as d e n o b l e z a . B l a s o n e s . C o n c e j o s y v i l l as 
p o d e r o s a s . H i s t o r i a d o c u m e n t a d a y seño r i a l de los l ina jes 
c a s t e l l a n o s . U l t i m o s u s p i r o d e C o l ó n . 
Y t ras d e tan to r e c u e r d o y d e g r a n d e z a t a n t a , la 
ú l t i m a : V a l l a d o l i d , c a p i t a l d e l a l z a m i e n t o s a l v a d o r d e 
España . 
F. M . 
4 6 -
fée aquí ef boeeío premiado en et tsoncurto de Sorfefet anunciadore» de nuetfra 
Semana San ia , a&ierío por ef Somento del ísurúmo de "Daffadofid, de acuerdo 
13 en eofaboraeión eon ef í lyunfamienío, 2)ipufación "íroeinciof g Sámara de 
t lomereio de fa ciudad. 
£os auforee det Boceto premiado, que en carteí magnífico procfama por iodo S i -
paña ef arfe incompara&fe de fo« oiejo» imaginero* de Saí f i f fa , «on fot faureado» 
arfisfas oaffisofefanoe, Sres GÍiúñej 9 Sáej , a quienes feíicifamo* cordiafmenfe. 
ViW piejo rincón de fóistoria 
lF. Arrimadas'' 
C: N-S. - S. do P. y A. G. • A. Aguado, S A. 
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